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Rapporten tek for seg utbreiinga til 510 planteartar, 
krysningar og underartar medrekna, i Saltfjellet/Svartisen- 
området. Av desse er det 5 kystartar, 14 austlege artar, 
5 s0raustlege artar, 4 nordlege artar, 26 sØrlege artar, 
76 ubikvistiske fjellartar, 27 bisentriske fjellartar og 
15 nordleg unisentriske fjellartar. Hovudvekta blir lagt 
på floraen i dei dalane som er eller har vore på tale som 
reguleringsmagasin og kring dei vatna som er tenkt regulerte, 
i alt 11 område. 
Dei floristiske interessene i området er særleg knytta til 
tre plantegeografiske element: Det s0rlege (varmekjere), det 
austlege og elementet av "sentriske" fjellartar. 
BjØllådalen, Stormdalen, Riebivag'gi, fjella på grensa 
Rana/Beiarn, n vit berg området, Austerdalsismorenen, Bjellå- 
dalen på vestsida av Blakkadalen, Engabreen-Helgelandsbukken, 
området nord og aust for Storglomvatnet, Gråtådalen, Arstad- 
lia og Junkerdalen med fjella nordom og austom blir omtala 
som floristisk interessante område. 
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U t g i f t e n e  til d e t  b o t a n i s k e  Saltfjellet/Svartisen-prosjektet 
e r  d e k t e  av D i r e k t o r a t e t  f o r  S t a t s k r a f t v e r k a  som h a r  vo re  opp- 
d r a g s g i v a r .  Oppdragsgivaren h a r  også  vore  til h j e l p  med t r a n s -  
p o r t  og  husvære under f e l t a r b e i d e t .  
Fag leg  a n s v a r l e g  f o r  p r o s j e k t e t  h a r  v o r e  £Ørsteamanuens 
Asb j  Ørn Moen. 
A s s i s t e n t a r  under f e l t a r b e i d e t  h a r  vo re  cand.  mag.Bjarne 
Be r r e ,  cand. r e a l .  Arnold Hestnes  og hovudfagss tudentane  E i g i l  
Forbord ,  Sve in  Aage H a t l e l i d ,  Mats G .  N e t t e l b l a d t  og Sven E r i k  Odden. 
Konservator  Sigmund S i v e r t s e n  s k a l  ha s p e s i e l l  t akk  f o r  v e r d i -  
f u l l  h j e l p  under a r b e i d e t  med d e t  f l o r i s t i s k e  . m a t e r i a l e t .  Han 
h a r  s t i l t  til r ådve lde  k r y s s l i s t e r  og anna m a t e r i a l e  f r å  saml ingar  
og k a r t o t e k  ved DKNVS, Museet,  g j e v e  r e t t l e i i n g  om r e l e v a n t  
l i t t e r a t u r ,  bes temt  k r i t i s k  p l a n t e m a t e r i a l e  og g j e v e  opp ly sn inga r  
om u t b r e i i n g a  til mange p l a n t e a r t a r ,  sæ r l eg  f j e l l a r t a r .  
Takk g å r  også  til amanuens Simen B r e t t e n  (bestemming av Draba- 
a r t a r ) ,  amanuens K j e l l  I v a r  F l a t b e r g  (bestemming av  Ca rex -a r t a r  
m . m J ,  p r o f e s s o r  Olav Gjærevo l l  ( u t l å n  av  dagbØker) , kontor-  
a s s i s t e n t  Marvel Runde (mask inskr iv ing)  og  t e k n i s k  t e i k n a r  
Ka r i  S i v e r t s e n  ( t e i k n i n g  a v  f i g u r a n e ) .  
Trondheim, j u n i  1978 
E g i l  I ngva r  Aune Odd Kjærem 
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I ,  INNLEIING 
Dei bo tan iske  undersØkingane i samband med kra f tu tbyggingsp lanane  
f o r  S a l t f j e l l e t  og Svar t isenområdet  tok til sommaren 1975. Det te  
å r e t  k a r t l a  v i  vegetas jonen på e i t  25 km2 s t o r t  a r e a l  i Storm- 
da len  og i BjØlLådalen i målestokk 1:10 000 (Aune & Kjærem 1977a) .  
UndersØkingane h e l d t  fram sommaren 1976. D e t t e  å r e t  k a r t l a  v i  
vegetas jonen i n n a f o r  k a r t b l a d  BjØl låda l  2028 I1 i målestokk 
1: 50 0 0 0  (Aune & Kjærem 1977b) . Det v a r t  også r e g i s t r e r t  vegeta-  
s j o n s t y p a r  på f l y b i l e t e  i hovuddalfØra på S a l t f j e l l e t  og i Sva r t -  
isenområdet ,  l i k e i n s  i d e i  områda d e r  d e t  e r  k j e n t e  p l a n a r  om 
vasskraf tu tbygging  (Aune & Kjærem 1978, Elven 1978) .  
Hovudinnhaldet i denne r appor t en  e r  e i  s k i l d r i n g  av f l o r a e n  og 
p l an t egeogra f i ske  t i lhØve  i Saltfjellet/Svartisenomrgdet på 
grunnlag av e igne  r e g i s t r e r i n g a r  og d e t  v i  h a r  h a t t  t i l g j e n g e  til 
av t i d l e g a r e  undersdkingar i området ( j f r .  kap. 111). 
I denne rappor ten  ha r  v i  t e k e  med b e r r e  s t u t t e  vu rde r inga r  av 
d e i  f l o r i s t i s k e  verneverdiane.  Dei endelege konklusjonane v å r e  
v i l  komma i s l u t t r a p p o r t e n  f r å  d e t  bo tan iske  S a l t f j e l l e t / S v a r t i s -  
p r o s j e k t e t .  
TOPOGRAFI OG KLIMA 
Planområdet f o r  Saltfjell-Svartisutvalgetfemner om s t Ø r s t e d e l e n  
av l a n d e t  nord f o r  Mo i Rana og sØr f o r  BodØ, og u t g j e r  i a l t  
2 
omlag 7 500 km , j f r .  S a l t f j e l l - S v a r t i s u t v a l g e t  (1976, k a r t p l . ) .  
Innan d e t t e  området p lan legg  S t a t s k r a f t v e r k a  å n y t t e  vassdrag med 
nedbØrfel t  på til saman omlag 3 200 km2 til kraf tp roduks jon  ( s j å  
NVE-Statskraftverkene 1977 a, b ,  c ,  d ,  e ) .  
UndersØkingane vå re  har vore  k o n s e n t r e r t e  om d e i  områda som 
e v e n t u e l t  v i l  b l i  m e s t  paverka av den p l a n l a g t e  utbygginga.  Men 

v i  h a r  i denne f l o r a r a p p o r t e n  funne  d e t  r i k t i g  å t a  med mest  
mogleg t i l g j e n g e l e g  m a t e r i a l e  frå h e i l e  d e t  området  som e r  med 
på k a r t u t s n i t t e t  på f i g u r  1. Særleg h a r  v i  s e t t  d e t  v i k t i g  å 
s j å  d e i  b o t a n i s k  r i k e  f j e l l o m r å d a  i s t r Ø k e t  J u n k e r d a l e n  - B a l l -  
v a t n e t  i samanheng med Saltfjellet/Svartisen-omradet. Av a r t a r  
som b e r r e  e r  funne  nede i l å g l a n d e t  nær f j o r d a n e ,  e r  b e r r e  eit 
u t v a l  komme m e d i f l o r a o v e r s y n e t .  Det same g j e l d  u g r a s a r t a r  som 
e r  k n y t t a  til u l i k e  s l a g s  ku l tu rmark ,  vegkan ta r  0.1. Havst rands-  
p l a n t e r  er i d e t  h e i l e  i k k j e  medtekne, unnateke  e i t  p a r  a r t a r  som 
e r  funne  i n n e  i l a n d e t .  
2 H e i l e  a r e a l e t  på f i g u r  1 u t g j e r  kring 7 200 km . området  er 
s v a r t  v a r i e r t ,  med v e k s l i n g a r  f r å  f j Ø r a  til h Ø g f j e l l e t .  Det er 
s t o r e  v a r i a s j o n a r  i nedb@r og temperatur, i bergrunn og l ausmassa r .  
Her f i n n  v i  og S v a r t i s e n  som e r  stØrste i s b r e e n  i Nordskandinavia .  
Han e r  i a l t  369 km2 (Østrem e t  a l .  1973,  s .  258) . D e t  mes te  a v  
b remass ive t  l i g g  o v e r  900 m o . h . ,  men nokre b r e t u n g e r  g å r  mykje 
l e n g e r  ned. Engabreen g å r  h e i l t  ned til 90 m 0 .h .  HØgste f j e l l -  
toppane i breområdet  er S k j e l å t i n d e n  (1 637 m )  og SnBtinden 
(1 594 m )  . Nuor' t a s a v ' l o  (Nordsaulo)  (1 7 6 8  m )  i S a l t d a l  kommune 
på g r e n s a  mot S v e r i g e  es h 4 g s t e  toppen i h e i l e  d e t t e  f j e l l o m r å d e t .  
Ø r f j e l l e t  ( U v b a g 5 i ' s i ) ,  også  i S a l t d a l ,  g å r  opp i 1 751 m. N e d -  
bØrsmaksimum (Østrem e t  a l .  1973 s .  3 4 )  l i g g  på o v e r  4 000 mm 
å r l e g  i området  S v a r t i s e n ,  V e s t e r d a l e n  og S t o r v a t n e t .  F r å  d e t t e  
området minkar  nedb@ren både n å r  v i  g å r  a u s t o v e r  og v e s t o v e r .  
Grovt  s e t t  l i g g  ArsnedbØren på 2 500 - 4 000 mm i Øvre ~ l a k k å d a l e n  
(Mælt ik)  , Øvst  i   rå tå dalen, ved Bogva tne t  ( 6 o a m o t i s j 5 v ' r i )  og 
k r i n g  S to rg lomva tne t .  E i k  omrade frå M o ,  oppover Dunder landsdalen  
og S t o r m d a l s f j e l l a  h a r  m e l l o m  2 000 og 2 500 mm. I same nedbØrs- 
i n t e r v a l l e t  l i g g  også  d e i  i n d r e  F jo rds t rØka  v e s t  f o r  S v a r t i s e n .  
~ j Ø l l å n e s  og d e i  nedre  d e l a n e  av B j d l l å d a l e n  h a r  1 500 - 2 000 mm. 
D e t  same g j e l d  d e i  Øvre d e l a n e  av Ldnselva ( ~ u o n o s j å k k a )  og f j e l l a  
k r i n g  B a l l v a t n e t  ( B b l l a v ' r i ) .  Mellom 1 500 og 1 000 mm årsnedbØr 
h a r  v i  i d e i  Øvre d e l a n e  av ~ j d l l å d a l e n ,  i ~ollådalen, ved Rams- 
g j e l v a t n e t ,  ved  K v i t b e r g v a t n e t ,  nedover S a l t d a l e n  og i d e i  m i d t r e  
f j o r d s t r Ø k a  i ves t .  ÅrsnedbØren er l æ g s t  (under  1 000 mm) i regn- 
skuggen Øvst i S a l t d a l e n ,  ved Kjemåga (Gieb'dnijåkka) og i 
Junkerdalen (Juq'kar). F o r d e l i n g a  a v  Arsnedb4ren g i r  t i l s v a r a n d e  
s k i l n a d e r  i snØdekket som h a r  betydning for f j e l l v e g e t a s j o n e n  og 
u t b r e i i n g a  a v  hØgde lagsbe l t a  ( j f r .  Aune & K j æ r e m  1977b) .  
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Figur 2. Standard månadmiddeltemperaturar for målestasjonane 
Tonnes (Lur@y) (15 m o.h.), Glomfjord (MelØy) (39 m 
0.h.) , Mo i Rana I11 (Rana) (51 m 0.h.) og Rognan 
(Saltdal) (28 m 0.h.). Arsmiddeltemperaturane er for 
O O Tonnes 5,8 C, for Glomf jord 5,2 C, for Mo 3,l OC 
O 
og for Rognan 2,9 C. Etter Bruun (1967) 
Når d e t  g j e l d  temperatur t i lhØva,  k jenner  v i  b e r r e  til d a t a  f r å  
t r e  må le s t a s jona r  i n n a f o r  området (Bruun 1967) .  Det e r  s t a s j o n a n e  
Mo i Rana, Båsmoen ( l i k e  v e s t  f o r  Mo) og Glomfjord. Like nord f o r  
området l i g g  s t a s  jonane K l e t t k o v f j e l l e t ,  Rognan og S u l i t j e l m a .  
Like v e s t  f o r  området l i g g  Tonnes (LurØy kommune). F igur  2 v i s e r  
månads- og årsmiddel temperatur  f o r  s t a s j o n a n e  Tonnes, Glomfjord, 
Mo i Rana I11 og Rognan. Figuren v i s e r  a t  temperaturkl imaet  er 
kystprega (o sean i sk )  i f jo rds t rØka .  Tonnes og Rognan h a r  begge 
O 
milde v i n t r a r  og e i n  årsampli tude k r ing  15  C .  Mo i Rana og 
Rognan h a r  meir  innlandsprega ( k o n t i n e n t a l t )  temperaturklima med 
ka lda re  v i n t r a r ,  men varme somrar. Arsamplituden e r  over  20° C .  
Om v i  hadde h a t t  mål ingar  f r å  s t a d e r  som l i g g  l e n g e r  i n n e  i l a n d e t  
og meir  i l i v d  f o r  v e s t a v e r e t ,  v i l l e  nok d e i  k o n t i n e n t a l e  t rekka  
vore enda tyde l ega re .  Det e r  t r u l e g  t i l f e l l e  i LØnsdalen, Junker- 
da len  og Beia rda len  ( j f r .  Moe 1977) .  I da l fØra  nærast  S v a r t i s e n  
må v i  rekne med a t  ka lde  brev indar  kan senke temperaturen monna- 
l eg .  
GEOLOGI 
Norges geo log iske  undersØkelser h a r  d e i  s i s t e  å r a  k a r t l a g t  både 
berggrunn (NGU-rapport n r .  1502A) og kvar tærgeologiske t i lhØve 
(NGU-rapport 1502B) i Saltfjellet/Svartisen-området. Figur  3 
v i s e r  e i  fo renk la  geo log isk  s k i s s e  e t t e r  des se  rappor tane .  
Aust f o r  ~ j ~ l l å d a l e n  og sØr f o r  Junkerdalen e r  d e t  e i t  s t o r t  
område med g r u n n f j e l l .  De t te  e r  s u r e  og t u n g t v i t r a n d e  g r a n i t t a r  
og g r a n i t t i s k e  g n e i s a r .  I f j o r d s t r d k a  i v e s t  e r  d e t  også f l e i r e  
område med likn,ande s u r e  b e r g a r t a r .  Foru tan  prekambrisk grunn- 
f j e l l ,  e r  d e t  h e r  også e i n  d e l  e r u p t i v b e r g a r t a r  som t r u l e g  e r  ka le -  
doniske . 
Ulike g l immersk i f ra r  dominerer i d e i  s e n t r a l e  de lane  av området.  
Det te  e r  meir  e l l e r  mindre l e t t v i t r a n d e  b e r g a r t a r  som kan g i  e i t  
godt  s u b s t r a t  f o r  p l a n t e r .  I skiferområda f i n s t  d e t  o f t e  s t r i p e r ,  
e l l e r  stundom b r e i a r e  gangar, med marmorberg som o f t e  h a r  særs 
r i k  f l o r a .  HovuddalfØra, som a l l e  går i r e t n i n g  nordaust  e l l e r  
s d r v e s t ,  f Ø l g j e r  s l i k e  ka lks t e in s sone r .  
Det f i n s t  også ein del k o l l a r  og f j e l l  med bas i ske  e l l e r  u l t r a -  
bas i ske  b e r g a r t a r .  på austs ida av  ~ j ~ l l å d a l e n  h a r  v i  ~ j e m p å t i n d e n  

og 6ampo med s e r p e n t i n i t t .  Nedst i To l l åda l en  l i g g  Te l l i ngen  
med amf ibo l i t t /gabbro .  
Kvartære a v s e t j i n g a r  ( lausmassar)  f i n s t  f o r  d e t  meste i da l -  
f g r a .  S tØrs t e  lausmasseområdet l i g g  i LØnsdalen (Luonasv5g1gi) .  
E l l e s  e r  d e t  monnalege a v s e t j i n g a r  i og  a u s t  f o r  ~ j ~ l l å d a l e n ,  i 
~ o l l å d a l e n ,  i Harodalen og i Junkerdalen.  Nærare d e t a l j a r  f i n s t  
i NGU-rapportane nr .  1337B og n r .  1 5 0 2 B .  
. . . .  . . .  . 
1111 M A T E R I A L E  OG METODAR 
Det h a r  gjennom å r a  vo re  mange b o t a n i k a r a r  som h a r  samla plan- 
t e r  og g j o r t  undersØkingar i n n a f o r  kar tområdet , -men h e l l e r  f å  h a r  
vore inne  i s jØlve  Saltfjellet/Svartisen-området. For  Rana 
kommune g i r  Dahl (1912) e i t  oversyn over  d e t  meste som va r  g j o r t  
fram til ca.  1910 ( j f r .  også S i v e r t s e n  1974) .  For  S a l t d a l  kommune 
f i n s t  d e t  e i t  t i l s v a r a n d e  oversyn,  med hovudvekt på Junkerdalen,  
hos Dyrlng (1900).  Når d e t  g j e l d  kommunane RØdBy, MelØy, 
G i ldeskå l ,  Beiarn  og S a l t d a l  h a s  Norman (1894, 1900) omlag 50 
" s p e c i a l l o k a l i t e t e r "  innan kartornrådet.  
F igur  4 v i s e r  l o k a l i s e r i n g a  av nokre av d e i  v i k t i g a s t e  under- 
sØkingane fram til andre verdskr igen .  F igu r  5 v i s e r  nyare  under- 
sØkingar . 
I t i l l e g g  til d e i  s o m  a l t  er tekne  med på des se  f i g u r a n e ,  e r  
d e t  grunn til å nemne f l e i r e - p e r s o n a r  som h a r  d r i v e  f lo raunder -  
sØkingar i området. Den svenske kyrkoherden og bo tan ikaren  
Lars  Levi Læstadius gjekk i 1 8 1 9  opp Dunderlandsdalen og Randalen 
(Gubbeltådalen?) over  til P i t e  Lappmark i Sver ige .  Frå denne 
t u r e n  r a p p o r t e r e r  han mellom anna lodnemyrklegg ( P e d i c u Z a r i s  
h i r s u t a )  f r å  "Kåbdespakte ofvan Randalen" ( s j å  merknad på s .  31 1 .  
I 1825 g jekk  han f r å  S a l t d a l e n ,  v i a  B a l l v a t n e t  til Mavasjaure i 
Sver ige .  På denne t u r e n  g j o r d e  han d e t  £Ørste funne t  i Norge av 
bergjunker ( S a x i f r a g a  panicuzata) aust f o r  B a l l v a t n e t .  Læstadius 
(1827) s k i l d r a  a r t e n  som e i n  v a r i e t e t  av  be rg f rue  ( S .  c o t y  Zedon 
va r .  g Zabratal  . 
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SØren Chr. Sommerfelt som i seks  å r  v a r  soknepres t  i S a l t d a l e n ,  
p u b l i s e r t e  i s i n  "physisk-oeconomisk Besk r ive l se  over  Sa l tda l en"  
e i t  oversyn over  f l o r a e n  i S a l t d a l e n  d e r  d e t  e r  med v e l  400 a r t a r  
av hØgre p l a n t e r  '(sommerfelt 1 8 2 7 ) .  Den ty ske  bo tan ikaren  Chr. 
Fr .  Lessing g j o r d e  k r i n g  1830 e i  l e n g r e  r e i s e  i Norge og Sver ige  
og v i t j a  da b1.a.  G i ldeskå l  og S a l t d a l  (Less ing 1831) .  F l e i r e  
norske og svenske b o t a n i k a r a r  og p l an t e samla ra r  h a r  opp gjennom 
å r a  v i t j a  S a l t d a l e n  og Junkerdalen.  Svenskane A. Drake, 
F. Unander. og G .  T i s e l i u s  fann  i 1854 grØnlandsstorr(Carex 
sc i rpo idea )  som ny a r t  f o r  Europa under Solvågt inden (Dyring 
1 9 0 0 ,  s, 277). To andre  svenskar ,  L .  Sch lege l  og H.W.  Arne11 va r  
i 1869 i Beiarn og S a l t d a l s f j e l l a  og g j o r d e  s t o r e  innsamlingar .  
L.M. Neuman og E .  V e t t e r h a l l  b o t a n i s e r t e  i 1904 i S a l t d a l e n  og i 
f j e l l a  k r i n g  S u l i t j e l m a .  E t t e r  t i l v i s i n g  f r å  bergingeniØr Car lson 
i S u l i t j e l m a  fann  d e i  nye l o k a l i t e t a r  f o r  bergjunkeren på 
R i s t n i v a r r i  nord f o r  B a l l v a t n e t  (Neuman 1905) Nordmennene R.E .  
F r i d t z  og B. Kaalaas g j o r d e  i 1894 undersØkingar i Rana, mellom 
anna i Dunderlandsdalen nord til ~ j ~ l l å n e s  og Tespdalen.  I 1889 
og 1916 v a r  F r i d t z  i Junkerdalen og f j e l l a  i k r ing .  På t u r e n  i 
1889 p å v i s t e  han tindved(Hippophae rharnnoides) i Junkerda lsura .  
Finlendingen E .  ~ a y r e n  b o t a n i s e r t e  i 1916 i S a l t d a l e n  og Junker- 
dalen.  ~ i i y r e n  fann  m.a. e i n  ny l o k a l i t e t  f o r  g r e n l a n d s s t o r r  
3-4 km v e s t  f o r  den " k l a s s i s k e "  l o k a l i t e t e n  ( ~ a y r e n  1 9 1 9 ) .  
I d e i  siste 30 å r a  e r  d e t  f l e i r e  som h a r  g j o r t  innsamlingar  
og r e g i s t r e r i n g a r  i u l i k e  d e l a r  av området. Foru tan  d e i  som e r  
nemnte på f i g u r  5 ,  kan nemnast Th.  Vogt, J. Reie rsen ,  P.  S t r a m -  
f o r s ,  K .  Nordnes, H.I. HØeg og G .  Engegård ( j f r .  Engegård 1970, 
1 9 7 1 ,  HØeg 1972) .  
E IGNE UNDERSØKINGAR 
F igur  6 g i r  e i t  oversyn over  områda som v i  ha r  f å t t  l aga  
k r y s s l i s t e r  f o r  i Saltfjellet/Svartisen-prosjektet s i n  r e g i .  E i  
k r y s s l i s t e  e r  e i  l i s t e  de r  e i n  n o t e r e r  d e i  p l a n t e a r t a n e  som e i n  
h a r  s e t t  i e i t  bestemt  område. I a l t  h a r  v i  f y l t  u t  v e l  40 s l i k e  
l i s t e r  f o r  området.  Av p l an t egeogra f i sk  i n t e r e s s a n t e  a r t a r  og 
a r t a r  som e r  vanskeleg å artsbestemme u t e ,  ha r  v i  samla m a t e r i a l e  
som er  p r e s s a  og l e v e r t  h e r b a r i e t  ved DKNVS, Museet (TRH). Også 
utanom d e i  områda som v i  ha r  dek t  med k r y s s l i s t e n e  ha r  v i  g j o r t  
e i n  d e l  dagboksnotat  og innsamlingar .  Særleg g j e l d  d e t t e  i d e i  
områda som v i  g jekk over i samband med vege tas jonskar t legg inga  
(Aune & Kjarem 1977 a  og b )  . I a l t  h a r  v i  samla omlag 770 kar-  
p l a n t e k o l l e k t .  V i  h a r  også samla e i n  d e l  kryptogamar, s a r l e g  
mosar, men denne plantegruppa b l i r  i k k j e  nærare omtala i denne 
rapporten.  
PLANTENAMN 
D e i  norske plantenamna f Ø l g j e r  med små r e t t s k r i v i n g s a w i k  
Lid (1974).    år d e t  g j e l d  d e i  v i t s k a p l e g e  namna og a r t sopp-  
f a t n i n g a  (taksonomien) ha r  v i  s t o r t  s e t t  fØ lg t  F l o r a  Europaea 
(1964-1976) med d e i  r e t t i n g a n e  som e r  g jo rde  i A t l a s  F lo rae  
Europaeae (1973-1976) . EinfrØbladingar  ( L i l i o p s i d a )  e r  til no 
i k k j e  komne med i F l o r a  Europaea, og f o r  denne gruppa h a r  v i  
fØ lg t  L id  (1974) med nokre endr ingar .  D e i  a k t u e l l e  a r t a n e  av 
s l e k t a  Scirpus s.1. er fØr t e  til s l e k t e n e  EZeocharis og Tricho- 
phorum ( j f r .  Lid  1974 s. 1 4 8 ) .  Namnebruken innan s l e k t a  Agrostis 
e r  i samsvar med Wid6n (1971) . I h@ve til Lid (op. cit) e r  d e t  
også g j o r t  nokre endr ingar  i a u t o r s i t e r i n g a .  
1'4, FLORAEN 
I N N D E L I N G A  AV FLORATABELLEN 
Tabe l l  1 e r  e i t  m e s t  mogleg f u l l s t e n d i g  oversyn over  d e i  a r t a n e  
som e r  r e g i s t r e r t e  i .området, an t en  av o s s  e l l e r  av  andre .  S j å  
l i k e v e l  d e i  a t t e r h a l d a  som e r  t ekne  på s. 7. Tabe l len  v i s e r  
s p e s i e l t  £Ørekomsten av  a r t a n e  i d e i  da l ane  som er e l l e r  h a r  vore  
på t a l e  som reguler ingsmagasin  og k r ing  d e i  va tna  som e r  t e n k t  
r e g u l e r t e ,  i a l t  11 område. Avgrensinga av des se  områda e r  v i s t  
på f i g u r  7 .  For  a r t a r  som i k k j e  e r  funne i nok0 av d e i  11 områda, 
e l l e r  d e r  d e t  av anCre grunnar er av i n t e r e s s e ,  e r  u t b r e i i n g a  i 
S a l t f j e l l e t / S v a r t i s e n  gjeven i merknadsrubrikken. m år d e t  i 
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kolonnen f o r  Kvi tbergva tne t  s t å r  n ,  t y d e r  d e t  a t  a r t e n  b e r r e  er 
- 
s e t t  i Ja rb ruda len  på s t r ekn inga  S to lpen  - Ja rb rua .  Ein  t i 
kolonnen f o r  Ramsgjelvatnet  t y d e r  a t  a r t e n  e r  n o t e r t  på Rams- 
g j e l t i n d e n  ( ~ æ n s k i l d 6 å k ' k a )  av Gjærevol l  (dagbok 1948) . B i 
- 
kolonnen f o r  A u s t e r d a l s i s e n  v i s e r  a t  a r t e n  er n o t e r t  på B u r f j e l l e t  
av Dahl ( 1 9 1 2 ) .  
For kvar a r t  e r  d e t  n o t e r t  kva f o r  hggde lagsbe l te  han vanleg- 
v i s  f i n s t  i. .Med grunnlag i plan tedekke t  ha r  v i  d e l t  området i 
fem hØgdelagsbelte ( f i g u r  8 ) .  D e i  Øvre grensene f o r  des se  
vege ta s jonsbe l t a  v a r i e r e r  mykje med loka lk l imae t .  Bel tegrensene 
l i g g  hØgst i so lvend te  sk rån inga r  og lune  sØkk, og l å g a r e  dess  
nærare breisområda v i  kjem. Grensene l i g g  også jamt over  lægre 
nær kys ten  enn i n n e  i l a n d e t .  
T i l  b a r s k o g s b e l t e t  (Ba) h a r  v i  rekna a l l e  d e i  nedre  de lane  av 
området opp til d e i  Øvste barskogsfØrekomstane. Så godt  som a l l  
dyrkamarka l i g g  i d e t t e  b e l t e t .  Øvste g rensa  f o r  b a r s k o g s b e l t e t  
l i g g  f o r  d e t  meste mellom 300 og 4 0 0  m. 
Bjdrkeskogsbeltet (Bj) g å r  f r å  barskogsgrensa  og opp til skog- 
grensa .  Denne grensa  l i g g  o f t a s t  mellom 500 og 700 m .  
Øvre grensa  f o r  ZågfjeZZet ( L )  ha r  v i  s e t t  ved d e i  Øvre fØre- 
komstane av b l å b a r h e i a r  e l l e r  v i e r k r a t t .  Øvre avgrensinga av 
l å g f j e l l e t  l i g g  jamt over  på 800-1000 m. 
Den Øvre grensa  f o r  rneZZomfje ZZet ( M )  b l i r  s e t t  d e r  d e i  saman- HI 
hangande plantesamfunna 1Øyser seg  opp i småflekkar .  Det te  s k j e r  
i omlag 1000-1200 meters  hØgd. 
I hdgfjeZZet ( H )  er d e t  mest  g r u s ,  s t e i n -  e l l e r  blokkmark, 
e v e n t u e l t  også snØ og i s .  U r t e r  og g r a s v o k s t r a r  f i n s t  b e r r e  som 
spre idde  e i n s k i l d i n d i v i d .  
~ e g e t a s j  onstypane 
For kvar  a r t  e r  v i s t  kva f o r  vege tas jons typar  han e r  funnen i 
innan området. Vegetasjonstypane h a r  f å t t  same t a l -  og bokstav- 
kode som hos Aune & Kjærem (1977b, s. 22-62). D e r  v i l  e i n  f i n n e  
e i  f y l d i g a r e  s k i l d r i n g  av d e i  f l e s t e  typane.  
la. Greplyng-rabbesivhei, lb. Blåbær-blålynghei, lc. Reinrose- 
hei, Id. Lågurteng (dels snØleie), le. HØgstaudeeng og rik fukteng, 
2a. Rabbesiv-musØrehei, 2b. FattigsnØleie, 2c. Reinrose-musØrehei. 
Vass- -----L---- sum~=-gq -- kjeldevegetasjon ---m-- ---- --
3b. Flytebladsvegetasjon, 3c. HØgstorrsump, 3d. Fattigkjelde, 
3e. Rikk j elde. 
Myrar 
- --m 
4a. NedbØrsmyr, 4b. Fattigmyr, 4d. Rikmyr. 
Skoqar --- --
5a. KreklingbjØrkeskog (inkl. rØsslyng-fuktbjØrkeskog) , 
5b. ~låbær/bregnebj~rkeskog (inkl. blåbær-fuktbjØrkeskog), 
5c. KalkbjØrkeskog, 5d. LågurtbjØrkeskog (inkl. lågurt-fuktbjØrke- 
skog), 5e. HØgstaudebjØrkeskog (inkl. rik fuktbjØrkeskog), 
6a. Lyngrik barskog (inkl. rØsslyng-fuktbarskog) , 6b.  låb bær/ 
bregnebarskog (inkl. blåbær-£ uktbarskog) , 6c. Kalkbarskog, 
6d. Lågurtbarskog (inkl. lågurt-fuktbarskog) , 6e. HØgstaudebarskog 
(inkl. rik fuktbarskog), 7e. Hegg-gråorskog, 9. Varmekjær lauvskog. 
Andre areal 
----------- 
O. Ulike pionersamfunn, 8. .Kulturmark (dyrkamark, beite osv, ) , 
A. Urer, blokkmark, grus o. l. , A . Berg i dagen, bergvegger, berg- 
hyller. 
I tabell 1 er typekodene samanskrivne for å spara plass, slik 
at t.d. "5abd" tyder at arten kan vekse i typane 5a, 5b og 5d. 
Tabellen må ikkje tolkast som nok0 fullstendig oversyn over kva 
slags vegetasjon dei ulike artane veks i. For mange artar er 
materialet vårt alt for mangelfullt. Når det gjeld andre artar 
vil heller ikkje den inndelinga i vegetasjonstypar som er nytta 
her, gi nok0 tilfredsstillande bilete av Bkologien til arten. 
PLANTEGEOGRAFISK OVERSYN 
Hovudutbreiinga til ka rp l an t ene  i Skandinavia er godt  k j e n t .  
U tb re i ingska r t  f i n s t  hos Fægri (1960) og Hulten (1971) .  Mange 
a r t a r  h a r  omlag same utbrei ingsmØnsteret .  S l i k e  a r t a r  b l i r  av  
plantegeografane samla i grupper  som b l i r  k a l l a  f loraelement  
( s j å  t. d. Gjærevoll  1973) . I rubr ikken  "plantegeograf  i s k  gruppe" 
i t a b e l l  1 e r  s eks  f lo rae lement  s k i l d e  u t :  Kys tp lan te r  - Ky, 
a u s t l e g e  a r t a r  - A ,  sØr-aust lege a r t a r  - SA, nord lege  a r t a r  - N ,  
sØrlege a r t a r  - S og f j e l l a r t a r  - F. A r t a r  med ve ik  t i l k n y t i n g  
til e i  gruppe h a r  f å t t  pa ren te s  k r i n g  gruppesymbolet.  ( A )  t y d e r  
t .d .  s v a k t  a u s t l e g  a r t .  Mange a r t a r  er i k k j e  bundne til nok0 
bestemt element,  o f t e  er d e i  vanlege over  h e i l e  l a n d e t .  S l i k e  
a r t a r  ( " u b i k v i s t a r " )  h a r  i k k j e  f å t t  symbol i båsen f o r  p l an t e -  
geograf i sk  gruppe. 
Kystplanter  
Kys tp l an t e r ,  også k a l l a  v e s t l e g e  e l ler  osean i ske  a r t a r ,  e r  
a r t a r  som synes t  å t r i v a s t  b e s t  i e i t  osean isk  klima. Karak te r i s -  
t i s k  f o r  d e t t e  k l imae t  e r  e t t e r  måten milde  v i n t r a r ,  o f t a s t  
kjØlege somrar og mykje nedbØr. Dei m e s t  o sean i ske  p l a n t e a r t a n e  
f i n s t  i Norge b e r r e  på Ves t l ande t  f r å  Mare og sØrover. Men e i  
r ekk je  andre a r t a r ,  som b l i r  k a l l a  suboseaniske,  veks både l enge r  
i n n  i l a n d e t  og l e n g e r  nord. Dei f i n s t  i kys t -  og f j o rds t rØk  f r å  
Øs t fo ld  til Lofoten.  I t a b e l l  1 e r  d e t  med fem a r t a r  som e r  k a l l a  
k y s t p l a n t e r :  BjØnnkam(B2echnum s p i c a n t ) ,  rome(Narthecium o s s i -  
fragum), vårmarihand(0rchis  masculal ,  smØrtelg(8heZypteris  
Zimbosperma) og grØns tor r  (Carex tumidi ca rpa) .  B jØnnkam og rome 
har  omlag same u t b r e i i n g a  i området,  s j å  f i g u r  2 1 .  Dei g å r  i 
Rana i n n  til d e i  nedre  de lane  av Blakkådalen og Ves te rda len ,  f i n s t  
i f jo rds t rØka  v e s t  f o r  S v a r t i s e n  og ved Beiarn.  Dei andre t r e  
k y s t a r t a n e  s y n e s t  nok0 m e i r  s j e l d s y n t e  og bundne til f jo rds t rØka  
i v e s t .  Forutan des se  fem a r t a n e  kan også skrubbær(Cornus 
suec ica)  , b r å t e s t o r r ( C a r e x  p i  Zul i fe ra )  og r y l l s i v ( J u n c u s  
a r t i c u l a t u s )  s e i a s t  å ve ra  s v a k t  kystbundne, men den fØrstnemnte 
e r  v e l  m e i r  e i n  nordves t leg  enn e i g e n t l e g  osean i sk  a r t .  
Austl'e.ge og s Ø r a u s t l e g e  a r t a r  
A u s t l e g e  a r t a r  f i n s t  b e r r e  i d e i  a u s t l e g a s t e  d e l a n e  av  Norge. 
Dei a r t a n e  som b l i r  rekna  til d e t t e  e l e m e n t e t ,  r e p r e s e n t e r e r  
f l e i r e  u l i k e  u tb re i ingsmØns te r  om v i  ser d e i  i e i n  s t Ø r r e  saman- 
heng. Typisk  f o r  mange a v  d e i  er a t  d e i  i Norge f i n s t  i d e i  
i n d r e  a u s t l a n d s f y l k a ,  i i n d r e  TrØndelag, i g r e n s e s t r Ø k a  i Nordland 
og Troms, på Finnmarksvidda og i SØr-Varanger. E l l e s  i Fenno- 
s k a n d i a  manglar  d e s s e  a r t a n e  i Danmark og i s Ø r v e s t r e  S v e r i g e .  
Nokre a r t a r  h a r  e i t  m e i r  n o r d l e g  u t b r e i i n g s a r e a l  og g å r  b e r r e  sØr 
til Dala rna  i S v e r i g e  og n o r d r e  O s t e r b o t t e n  (Pohjois-Pohjanrnaa) i 
F i n l a n d .  Årsakene til e i t  a u s t l e g  u tb re i ingsmØns te r  kan d e l s  
v e r a  h i s t o r i s k  o g d e l s  k l i m a t i s k .  D e i  a u s t l e g e  a r t a n e  h a r  vandra  
i n n  i Fennoskandia f r å  a u s t  e l ler  n o r d a u s t ,  og nokre  a v  d e i  h a r  
k a n s k j e  i k k j e  rukke  å s p r e i e  s e g  l e n g e r  v e s t  til no. Andre a v  
d e i  kan t r i v a s t  b e s t  i e i t  k o n t i n e n t a l t  k l ima.  
Gran(Picea  a b i e s )  er e i n  k l a r t  a u s t l e g  a r t  i Norge. I v å r t  
område f i n s t  d e t  samanhangande g ranskogar  i d a l f Ø r a  i Rana nord 
til omlag 66O 30' ( f i g .  22 ) . Den n o r d l e g a s t e  granskogen er på 
Granneset  ved samlaupe t  stormdalsåga-s es pa. H e r  er e i t  1 200 daa  
s t o r t  a r e a l  a d m i n i s t r a t i v t  f r e d a  som s k o g r e s e r v a t .  I ~ j Ø l l å d a l e n  
h a r  v i  o b s e r v e r t  e i n s k i l d g r a n e r  l i k e  nord  f o r  p o l a r s i r k e l e n .  Nord 
f o r  S a l t f j e l l e t  er d e t  r a p p o r t e r t  b e r r e  mindre h o l t  med " v i l l -  
g r a n e r "  i S a l d a l ,  B e i a r n ,  s ilde skål og  Fauske ( H a l l  1884, Dyring 
1900, Norman 1900, j f r .  f i g .  2 2 ) .  Grana h a r  t r u l e g  vandra  i n n  i 
området f r å  s Ø r ( j f r .  Moe 1970b) og  e r  t r u l e g  f r a m l e i s  på m a r s j  
nordover .  Ved BjØl lånes  ser d e t  u t  til a t  d e t  e r  d e i  f a t t i g e  
til m i d d e l s  r i k e  v e g e t a s j o n s t y p a n e  som f Ø r s t  b l i r  e r o b r a .  Gran- 
skogane h e r  e r  % m e s t  a v  blåbær- o g  småbregnetypen,  s j å  v e g e t a s j o n s -  
k a r t e t  hos  Aune & Kjærem 1977b. 
I t a b e l l  1 e r  f j o r t e n  a r t a r  k a l l a  a u s t l e g e ,  og i t i l l e g g  e r  
enda omlag t j u e  a r t a r  r ekna  f o r  s v a k t  a u s t l e g e .  F l e i r e  av  d e i  
a u s t l e g e  a r t a n e  er b e r r e  k j e n t  f r å  S a l t d a l  kommune e l l e r  d e i  
a u s t l e g e  d e l a n e  a v  Rana. A u s t l e g e  a r t a r  som b e r r e  er funne 1 
området S a l t d a l e n - J u n k e r d a l e n  e r  gulsyrnre(Anemone ranuncuZoides) ,  
haustmarinØkkel(Botrychium mult i f idum),  j e m t l a n d s s t o r r ( C a r e x  
jern t landica)  og n ~ k k e s i v ( J u n c u s  s t ~ g i u s l .    lokke vier ( S a l i x  
myrt iZZoides)  e r  f o r u t a n  f r å  J u n k e r d a l e n  også  r a p p o r t e r t  f r å  So l -  
vikmarka i Fauske (Sommerfelt  1827, Norman 1 9 0 0 ) .  A r t a r  som både 
e r  k j e n t  f r å  S a l t d a l  og Rana (Dunder landsdalen)  er myskemaure 
(Galium trif lorum), vassreverurnpe(AZopecurus a e q u a l i s )  , nubbe- 
s t o r r ( C a r e x  ZoZiacea) og gu l lu l l (Er iophorum brachyantherum). . 
Akerbær(Rubus a r c t i c u s ,  f i g .  23 )  er b e r r e  k j e n t  f r å  Rana: Storm- 
da l en ,  V i rva s sda l en  og kansk j e  BjØl låda len .  ( E i  g ruppe svenske  
t u r i s t a r  h a r  i a l l e  f a l l  n o t e r t  i hy t t eboka  i M i d t i s t u a  a t  d e i  h a r  
s e t t  a r t e n  nær heng jebrua  Øvst  i B j ~ l l å d a l e n . )  
Fem a v  a r t a n e  i området  har e i  m e i r  s Ø r a u s t l e g  k o n t i n e n t a l  u t -  
b r e i i n g .  Desse er h e n g j e b j ~ r k ( B e t u 2 a  pendula ) ,  tysbas t fDaphne  
mezereurn), mar isko (Cypripedium caZceo l u s ) ,  f lugeblomf0phrys  
i n s e c t i f e r a )  og s t o r r app (P oa  remo t a ) .  HengjebjØrka e r  k j e n t  f r å  
Junke rda l su r a .  U t b r e i i n g a  av  t y s b a s t  er v i s t  på f i g u r  25 .  Marisko 
er k j e n t  f r å  e i t  f å t a l  k a l k r i k e  l o k a l i t e t a r  i S a l t d a l  (b1 .a .  
Junkerda len  og K v i t b e r g e t ) ,  Be i a rn  og G i l d e s k å l .  Flugeblomen 
f i n s t  også  på k a l k  i B e i a r n  og G i l d e s k å l  ( s j å  RØnning 1954 og 
Fremstad 1977) .  S t o r r a p p  er funnen i S a l t d a l  ( Junkerda len)  og 
Rana (Dunder landsdalen)  . 
Nordlege a r t a r  
Omlag t j u e  a r t a r  er i t a b e l l  1 £Ør t e  opp som no rd l ege  e l l e r  
s v a k t  no rd l ege  a r t a r .  D e i  no rd l ege  f j e l l a r t a n e  er da i k k j e  rekna  
med h e r ,  da d e i  b l i r  handsama s æ r s k i l t  s e i n a r e .  Desse no rd l ege  
a r t a n e  er i n g a  v e l d e f i n e r t  p l a n t e g e o g r a f i s k  gruppe.  F l e i r e  av  
a r t a n e  kunne ha  v o r e  rekna b l a n t  d e l  a u s t l e g e  a r t a n e ,  da e v e n t u e l t  
som e i  no rdaus t l eg  undergruppe.  Mange a v  a r t a n e  kan k a l l a s t  sub- 
a l p i n e  og f i n s t  h e l s t  i b j Ø r k e b e l t e t  og  til d e l s  også  i l å g f j e l l e t .  
Desse s u b a l p i n e  a r t a n e  e r  o f t e  l a n g t  v a n l e g a r e  i Nord-Norge enn i 
SØr-Norge. S e t t  i e i n  eu r ope i sk  samanheng er  l i k e v e l  i k k j e  a l l e  Il 
desse  a r t a n e  no rd l ege ,  da d e i  f o r u t a n  i Skandinav ia ,  også £ i n s t  i 
d e i  mellom-europeiske f j e l l a  (Gjærevo l l  1973,  s. 1 3 1 ) .  I nord  
g å r  d e i  også  o f t a r e  ned i l å g l a n d e t .  DØme på s l i k e  nord lege /  
s u b a l p i n e  a r t a r  e r  r i p s f R i b e s  sp ica tum) ,  t u r t ( C i c e r b i t a  aZpina l ,  
f j e l l o k ( C y s t o p t e r i s  montana) og f je l lminneblom(Myosotis  decumbens). Il 
A v  d e i  m e s t  k l a r t  no rd l ege  a r t a n e  i området  er lappmarihand 
(Dacty l o r h i z a  Zapponica c o l l .  ) og b l e i k s Ø t e ( G e n t i a n e l l a  a u r e a ) .  
Varmekjær'e og 'sØrlege a r t a r  
T i l  denne gruppa hØrer a r t a r  med e i  sØrleg u t b r e i i n g .  D e i  h a r  
g j e r n e  u tbre i ings tyngdepunkte t  s i t t  i d e i  t emperer te  lauvskogane. 
F l e i r e  a r t a r  f i n s t  i Norge mest i kyst-  og f j o rds t rØka  og kan 
k a l l a s t  "varmekjære k y s t p l a n t e r " .  Andre ar tar  ha r  e l t  m e i r  
k o n t i n e n t a l t  u tbre i ingsmbns te r  og e r  v a n l e g a s t  i i n n l a n d e t  i SØr- 
Norge. Det v i l  s e i e  a t  d e i  f i n s t  på s t a d e r  med hØg sommartem- 
p e r a t u r ,  men kan t å l e  l å g e  v in t e r t empera tu ra r .  I t a b e l l  1 e r  
omlag f emt i  a r t a r  k a l l a  sØrlege e l l e r  s v a k t  sØrlege.  Desse 
varmekjære a r t a n e  f i n s t  s åpas s  l a n g t  mot nord b e r r e  på guns t ige ,  
o f t a s t  so lvend te  s t a d e r ,  h e l s t  i l åg l ande t .  Av d e i  m e s t  t y p i s k e  
kan nemnast alm(UZmus g l ab ra )  ( f i g .  26), t ro l lbær(Actaea  s p i c a t a ) ,  
storklokke(CampanuZa Zati  foZia)  ( f i g .  27  ) , gu l l s t j e rne (Gagea  Zutea), 
myske(Ga2ium odoraturn), lodneperikum(Hypericum hirsutum),  kung 
(Origanum vulgare)  ( f i g .  2 8 )  og skogvikke (Vicia  s y  Zvatica).  Dei 
f l e s t e  av des se  a r t a n e  f i n s t  i ~altfjellet/~vartisen-området, i
l å g l a n d e t  i Rana og på guns t ige  s t a d e r  i nne  i f j o r d a n e  i RddØy, 
MelØy og Beiarn.  Nokre av  d e i  kjem også a t t  i S a l t d a l e n ,  s p e s i e l t  
i Junkerda lsura .  Kung h a r  e t t e r  Lid (1974) nordgrense i MelØy, 
men v i  h a r  i k k j e  funne belegg l e n g e r  nord enn til RgdØy. Men s is t  
sornmar (1977) v a r t  a r t e n  funnen over  1 0 0  km l e n g e r  nord i SØrfold 
kommune (Arve Elvebakk, pe r s .  meld.).  L o k a l i t e t a r  som ha r  sær leg  
mykje av  s l i k e  varmekjæxe artar  er  l i e n e  på nords ida  a v  Langvatnet  
i Rana, nords ida  av ~ o l a n d s f j o r d e n  i MelØy, A r s t a d l i a  i Beiarn og 
Junkerdalsura  i S a l t d a l .  A r s t a d l i a  har den no rd l egas t e  k j e n t e  
almeskogen i verda,  Moe (1970a) h a r  ved po l l enana lysa r  v i s t  a t  
almen kom h i t  f o r  b e r r e  300-400 å r  s i a .  T id l ega re  h a r  d e t  t r u l e g  
også vakse a l m  ved BØrvatnet i Bodd kommune, 16-17 km mot nord- 
a u s t  ( s j å  Engegård 1969) .  
D e t t e  er artar som har hovedtyngda av utbreiinga s i  i f j e l l e t .  
Tabe l l  1 viser a t  det i S a l t f j e l l e t / S v a r t i s e n  er omlag 1 5 0  f j e l l -  
a r t a r .  Kring 15% av desse h a r  et ter  maten veik t i l k n y t i n g  til 
f j e l l e t  og g & r  o f t e  ned i l b g l a n d e t ,  s a r l e g  her nord i l a n d e t .  
Innan f j e l l p l a n t e n e  kan e i n  også s k i l j e  u t  v e s t l e g e ,  a u s t l e g e ,  
F i g u r  9 .  Kart som viser  d e i  to fjellområda s o m  har e i n  særleg 
interessant f lora .  SdrZeg u n i s e n t r i s k e  ar tar  f i n s t  i 
området merka S .  NordZeg u n i s e n t r i s k e  artar finst i 
området merka N .  B i s e n t r i s k e  artar veks i begge 
omrada. (Etter Gjarevoll 1 9 7 3 )  
sØr lege  og no rd l ege  u t b r e i i n g s t y p a r ,  men d e t  e r  v a n l e g a s t  å d e l e  
f j e l l a r t a n e  i f i r e  p l a n t e g e o g r a f i s k e  g rupper :  
. F - A r t a r  som f i n s t  i h e i l e  f j e l l k j e d a  ( u b i k v i s t a r )  
Fb - B i s e n t r i s k e  a r t a r  
Fn - Nordleg u n i s e n t r i s k e  a r t a r  
FS - SØrleg u n i s e n t r i s k e  a r t a r  
i v å r t  område er d e i  t r e  f Ø r s t e  gruppene r e p r e s e n t e r t e .  
A r t a r  som f i n s t  i h e i l e  f j e l l k j e d a  ---- 
--- 
S t o r d e l e n  av  f j e l l p l a n t e n e  i Skandinav ia  f i n s t  i h e i l e  f j e l l -  
k j eda .  S l i k e  a r t a r  b l i r  k a l l a  a b i k v ' i ' s t a r .  Omlag 2/3 a v  f j e l l -  
a r t a n e  i undersØkingsområdet er u b i k v i s t a r .  Utbre i ingsmØns te re t  
ymsar nok litt f r å  a r t  til a r t .  Særleg v i l  s p e s i e l l e  k rav  til 
jordsmonnet ve rke  på u tb r e i i ngsmØns t e r e t .  DØme på u b i k v i s t a r  som 
h a r  små k r av  til jordsmonnet og  e r  v i d t  u t b r e i d d e ,  er rypebar  
(Aretostaphy Zos a l p i n u s ) ,  moselyng(Cassiope hypnoides) ,  g r ep ly ng  
(Loise  Zeuria procurnbens), f j e l l s v æ v e  (Hieracium aZpinurn c o l l . )  , 
f j e l l s y r e  (Oxyria digyna),  t r e f  i n g e r u r t  (SibbaZdia procurnbens) , 
f j e l l v e r o n i k a ( V e r o n i c a  a l p i n a ) ,  f j e l l f i o l  (Vio Za b i f  l o r a ) ,  s t i v -  
s t o r r ( C a r e x  bigeZowii) ,  r abbes iv ( Juncus  t r i f i d u s )  og f j e l l t i m o t e i  
(PhZeurn comrnutaturn) . 
Andre u b i k v i s t a r  k r ev  k a l k  i jordsmonnet og  er  d e r f o r  nok0 m e i r  
s j e l d s y n t e .  Men d e i  f i n s t  l i k e v e l  s t o r t  s e t t  gjennom h e i l e  f j e l l -  
k j eda ,  s å f r amt  d e t  f i n s t  k a l k b e r g a r t a r .  Eksempel på ka lkk rev j ande  
u b i k v i s t a r  e r :  Rynkevier (SaZix r e  t i e  u l a t a ) ,  r e i n ro se (Dryas  
o c t o p e t a l a ) ,  f  j e l l sk r i nneb lom(Arab i s  a l p i n a ) ,  f j e l l s n e l l e ( E q u i s e -  
turn variegaturn) ,  fjellbakkestjerne(Erigeron b o r e a l i s ) ,  f j e l l -  
t i s t e l  (Saussurea  a l p i n u ) ,  be rg s to r r (Ca rex  r u p e s t r i s )  og f j e l l r a ~ p .  
(Poa aZpina) .  
B i s e n t r i s k e  a r t a r  
----------------- 
I p l a n t e g e o g r a f i s k  samanheng er  d e i  " s e n t r i s k e "  f j e l l a r t a n e  
sær l eg  i n t e r e s s a n t e .  D e t t e  er f j e l l a r t a r  som h a r  e i  avgrensa  
u t b r e i i n g  i Skandinavia .  D e i  g ruppe re r  s eg  på t o  s k i l d e  område. 
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Det e i n e  området er i d e i  s e n t r a l e  sØrnorske  f j e l l s t r Ø k a  ( Jo tun-  
heimen, Dovre, S u n n d a l s f j e l l a  og  T ro l l he imen) .  D e t  and re  området  
l i g g  i Nord-Skandinavia, s t o r t  s e t t  nord f o r  p o l a r s i r k e l e n  ( f i g .  
9 ) .  A r t a r  som f i n s t  i begge områda k a l l a s t  b i s e n t r i s k e .  I under- 
s ~ k i n g s o m r å d e t  er d e t  k j e n t  i underkant  av 30 b i s e n t r i s k e  a r t a r .  
s a l t f j e l l o m r å d e t  er sær l eg  i n t e r e s s a n t  a v  d i  f l e i r e  av  d e i  b i sen-  
t r i s k e  a r t a n e  h a r  sØrgrensa f o r  d e t  no rd l ege  u tb r e i i ngsområde t  
he r .  D e t t e  g j e l d  alperublom(Draba f z a d n i z e n s i s )  og lapprublom 
(D.  Zactea)  som begge g å r  SØX til ~ j ~ l l å d a l s o m r å d e t .  S t u t t a r v e  
(Sagina c a e s p i t o s a )  h a r  sØrgrense  på T a u s a f j e l l e t  i S a l t d a l  
kommune. K v i t s t o r r ( C a r e x  bicoZor)  ( f i g .  2 9 )  er k j e n t  sØr til 
A u s t e r d a l s i s e n  (Elven 1978) . Bergjunker  (Sax i f raga  pan icuZa ta )  
er  i nord b e r r e  k j e n t  f r å  området  nord og a u s t  f o r  B a l i v a t n e t .  
Fem b i s e n t r i s k e  a r t a r  h a r  nordnorsk  sØrgrense  i nnan  undersØkings- 
området ,  men g å r  l e n g e r  sØr i Nord-Sverige. D e t t e  g j e l d  l a p p r o s e  
(Rhododendron Zapponicum) ( f i g .  30) ,  hØgf j  ellsklokke(CampanuZa 
u n i f  l o r a ) ,  snØrublom(Draba n i v a l i s )  ( f i g .  3 1 )  , lodnebergknapp 
(Sedum v i l l o sum) ,  og  finnmarksrØyrkvein(CaZamagrostis l appon i ca ) .  
Res ten  av d e i  k l a r t  b i s e n t r i s k e  a r t a n e  h a r  nordnorsk  sØrgrense  nok0 
l e n g e r  sØr, jamt o v e r  ved c a .  65O N .  SnØmure(PotentiZ2a n ivea )  
( f i g .  3 2 )  og rosekarse (Braya  l i n e a r i s )  ( f i g .  33) e r  dØme på a r t a r  
med s l i k  u t b r e i i n g .  Forutan  d e i  k l a r t  b i s e n t r i s k e  a r t a n e ,  f i n s t  d e t  
i u n d e r s ~ k i n g s o m r å d e t  omlag 1 5  s v a k t  b i s e n t r i s k e  a r t a r ,  d e r  
"gape t"  mellom d e t  sØr lege  og n o r d l e g e u t b r e i i n g s a r e a l e t e r  monna- 
l e g  mindre.  H e r  kan s p e s i e l t  nemnast mjukrapp(Poa f l exuosa )  som 
ha r  norsk  nordgrense  i S a l t d a l s f j e l l a .  Ar t en  s y n e s t  e l les  van- 
l e g a s t  i d e i  v e s t r e  f j e l l a ,  k r i n g  S v a r t i s e n .  F i g u r  1 0  er e i  
sk j ema t i s k  f r a m s t i l l i n g  av u t b r e i i n g a  til d e i  k l a r t  b i s e n t r i s k e  
a r t a n e i  ~altfjellet/~vartisen-området. K a r t e t  v i s e r  a t  d e t  er 
f l e s t  b i s e n t r i s k e  a r t a r  i d e i  a u s t r e  S a l t d a l s f j e l l a  ( T a u s a - ~ u o r ' t a -  
s a v ' l o ) ,  men a t  også  e i n  s t o r  d e l  a v  d e i  f i n s t  v i d a r e  s8r- 04 
v e s t o v e r  til g r e n s e £ j  e l l a  mellom Be i a rn  og Rana. Vidare  sØrover 
mot Dunderlandsdalen minkar t a l e t  på b i s e n t r i s k e  a r t a r  g r a d v i s .  
I f j e l l s t r Ø k a  sØr f o r  Dunderlandsdalen kjem nok e i n  d e l  av d e i  a t t ,  
men d e t t e  er i k k j e  ma rke r t  på k a r t e t .  V e s t  f o r  S v a r t i s e n  er d e t  
i k k j e  k j e n t  b i s e n t r i s k e  a r t a r .  D e t  same g j e l d  f j e l l a  i ~ ~ n s d a l s -  
området.  D e t t e  s iste kjem t r u l e g  m e s t  av  a t  d e i  f l e s t e  b i s e n t r i s k e  
a r t a n e  e r  k r a v f u l l e  nå r  d e t  g j e l d  berggrunnen,  og  d e r f o r  i k k j e  
t r i v s t  i d e t t e  g r a n i t t o m r å d e t .  
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I alt blir omlag 40 artar rekna til dette utbreiingselementet. 
Tabell 1 viser at'omlag 1/3 av desse går sØr til området vårt. 
Fire planteslag (taksa) har sØrgrense innan området. Brannmyr- 
klegg(PedicuZaris fZammea) har sØrgrense i Saltdalsfjella. Troms- 
valmuen(Papaver radicatum ssp. hyperboreum) har sØrgrense sØraust 
for Ballvatnet. Skjeggstorr(Carex nardina) (fig. 33) er kjent sØr 
/ 
til Campo på austsida av ~j~llådalen. GrØnlandsstorr(Carex 
scirpoidea), .som til liks med mange andre nordlege fjellartar 
er ein "grØnlandsk-amerikansk" art, var lenge berre kjent frå 
Solvågtinden, som einaste lokalitet i Europa. I 1975 vart arten 
også funnen sØr for Frostisen i Ballangen av konservator Ola 
Skifte, TromsØ Museum. Svartisvalmuen(Papaver radicatum ssp. 
subgZobosum) er berre kjent frå området Engabreen-Helgelandsbukken 
i MelØy. Nokre artar har nordnorsk sØrgrense i området, men går 
lenger sØr i Sverige. Dette gjeld kantlyng(Cassiope tetragonal, 
sØlvkattefot(Antennaria vil Zi fera) og f j ellsolblom(Arnica 
angustifolia ssp. aZpinaJ som alle er kjent frå fjellstrØka 
Junkerdalen-Ballvatnet. Dverglodnebregne(Woodsia gZabeZZa) finst 
også på Kvitberget og vidare sØrover til sØre BjØllåvatnet i Rana. 
I ei særstilling blant dei nordlege fjellartane står kalklok 
(Cystopteris regia) (ikkje skilt frå skjØrlok i tabell 1) og 
reinfrytle(LuzuZa wahlenbergii) som begge går sØr til Sylane 
(TrØndelag/Jemtland) . SvartbakkestjernefErigeron humi Zis, fig. 34) 
er dØme på ein art som også finst sØr for   under lands dalen.   od ne- 
myrkleggfPedicuZaris hirsuta, fig. 3 5 )  har også norsk sØrgrense i 
området. Vi har funne arten sØr til Gilatinden i Rana. Læstadius 
(1827) rapporterer arten frå Gåv1desb5k1ti, men det er uklart om 
han har sett han på norsk eller svensk side av grensa. Figur 11 
er eit skjematisk oversyn over utbreiinga til dei nordleg unlsen- 
triske fjellartane. 'Kartet viser at dei fleste av artane finst 
i Saltdalsfjella frå Junkerdalen til austom Ballvatnet. Elles er 
det eit interessant område lengst sØr i Beiarn kommune og dei 
nordre delane av Rana. Dette området omfattar Midtistufjellet, 
Bukkehaugen, Gig 'go, Riebivag 'gi, Kruk 'ke og eampo.  vitb berget 
merkar seg også ut. 
V, F L O R I S T I S K E  VERNEVERDIAR 
V i  h a r  d e f i n e r t  na turvern  som d e t  å t a  va re  på p r o d u k t i v i t e t  
og mangfald i na turen .  I d e i  t i d l e g a r e  rappor tane  f r å  d e t t e  
p r o s j e k t e t  (Aune & Kjærem 1977 a  og b ,  1978) h a r  p r o d u k t i v i t e t e n  
hos vegetas jonstypane vore  e i t  v i k t i g  kjennemerke på verneverd i .  
I denne rappor ten  byggjer  v i  vurder ingane på a r t s i n n h a l d e t  i 
f lo raen .  S l i k e  f l o r i s t i , s k e  vu rde r inga r  e r  r e i n t  k v a l i t a t i v e  og 
e r  v i k t i g e  når  d e t  g j e l d  å t a  va re  på mangfaldet .  Omgrepet mang- 
f a l d  (= d i v e r s i t e t )  dekkje r  na tu ren  som opp lev ings re s su r s ,  
in formas jonsressurs  og g e n e t i s k  r e s s u r s .  Naturvern grunna på 
f l o r i s t i s k e  kjennemerke v i l  v e r a  med å t a  vare  på u l i k e  s i d e r  av 
desse  t re  r e s su r s typane .  L o k a l i t e t a r  med i n t e r e s s a n t  og r i k  f l o r a  
aukar s jØ lvsag t  opplevingsverdien f o r  den fagkunnige,men o f t e  også 
f o r  denvanlege  naturvandraren.  Ska l  v i  s i k r e  na tu ren  som kunnskaps- 
k j e l d e ,  må v i  også t a  va re  på e i t  r e p r e s e n t a t i v t  u t v a l  av p l a n t e -  
l o k a l i t e t a r  i a l l e  l a n d s d e l a r .  D e t t e  er v i k t i g  f o r  f o r s k i n g  og 
undervisning på a l l e  s t e g .  Den p l an t egeogra f i ske  v i t skapen  a r b e i -  
de r  med å k l a r l e g g j e  den n o t i d i g e  u t b r e i i n g a  av p l a n t e a r t a n e  og 
årsakene til denne u t b r e i i n g a .  For denne v i t s k a p s g r e i n a  e r  d e t  
av s t o r  v e r d i  å s i k r e  l o k a l i t e t a r  f o r  a l l e  p l a n t e a r t a r ,  både de r  
d e i  t r i v s t  b e s t  ("optimalområde") og d e r  d e i  e r  på grensa  av 
u t b r e i i n g s a r e a l e t  ( "marginalområde" ) . 
E t t e r  v å r t  skjØnn er d e i  f l o r i s t i s k e  i n t e r e s s a n e  i S a l t f j e l l e t /  
Svart isen-området  særleg k n y t t a  til t r e  p l an t egeogra f i ske  e lement ,  
d e t  er d e i  sØrlege (varmekjære) a r t a n e ,  d e i  a u s t l e g e  a r t a n e  og 
d e i  " sen t r i ske1 '  f j e l l a r t a n e .  
Dei sØrlege a r t a n e  f i n s t  f Ø r s t  og f r ems t  i l å g l a n d e t  og i f j o r d -  
strØka i v e s t .  De t t e  e r  område som v i  ha r  l a g t  l i t a  vek t  på i 
undersØkingane våre .  Her s k a l  v i  vurdere  t o  område, nemleg 
A r s t a d l i a  i Beiarn  og Junkerda lsura  i S a l t d a l .  Men d e t  e r  k l a r t  
a t  d e t  f i n s t  andre område med verneverd ig  varmekjær vege ta s jon ,  
særleg almeskogar. Frå  1972 h a r  miljØverndepartementet  a rbe idd  
med e i n  landsp lan  f o r  vern  av edel lauvskog ( S t r a n d l i  1977) .  V i  
r eknar  med a t  d e i  a k t u e l l e  l o k a l i t e t a n e  b l i r  oppsØkte og v u r d e r t e  
i den samanheng. 
Dei a u s t l e g e  a r t a n e  e r  i motsetnad til d e i  sØrlege,  i k k j e  
bundne til e i n  v i s s  type  vekses t ade r .  Det e r  d e r f o r  knapt  mogleg 
å f i n n e  fram til l o k a l i t e t a r  som e r  verneverdige b e r r e  på grunn 
a 
i., 
av a u s t l e g e  a r t a r .  Men fØrekomsten av a u s t l e g e  a r t a r  v i l  t e l j e  
med i vurder inga av f l e i r e  av d e i  verneverdige områda som b l i r  
handsama nedanfor.  
S e n t r i s k e  f j e l l a r t a r  f i n s t  e t t e r  f i g u r a n e  1 0  og 11 sær leg  i 
d e i  a u s t l e g e  og nordlege de lane  av området: F j e l l a  nord og a u s t  
f o r  Junkerdalen,  Kvitberget-Skjevlfjellet og f j e l l a  i grense- 
strØka Beiarn/Rana. Men d e t  er også e i n  d e l  i n t e r e s s a n t e  f j e l l -  
p l a n t e r  i nokre område både l e n g e r  sØr og v e s t .  
I B j ~ l l å d a l s o m r å d e t  e r  d e t  r e g i s t r e r t  k r ing  280 a r t a r  av hØgre 
p l a n t e r .  Dalen h a r  e i t  r i k t  u t v a l  av suba lp ine  s k o g a r t a r  og myr- 
a r t a r .  Her f i n s t  både ndysame og k r a v f u l l e  a r t a r .  Meir e l l e r  
mindre a u s t l e g e  a r t a r  som f i n s t  i da len  er tyrihjelm(Aconitum 
s e p t e n t r i o n a l e ) ,  l inmjØlke (Epi Zobium dauuricum), kongsspir  
(Pedicu Zar is  sceptrum-caro Zinum) , smårØyrkveiniCa Zamagros t i s  
neg Zecta),  s t r e n g s t o r r  (Carex chordorrhiza)  og mar igras  (Hieroch Zoe 
odora ta ) .  
SØrlege e l l e r  varmekjære ' a r t a r  e r  d e t  n a t u r l e g  nok f å  av i 
d e t t e  hØgdelaget. Berre  bergskri.nneblom(Arabis h i r s u t a )  og 
hengjeaks(Me2ica nutans) h a r  ve ik  t i l k n y t i n g  til d e t t e  e lemente t .  
På  begge s idene  av da l en  f i n s t  band med k a l k b e r g a r t a r  d e r  d e t  
veks f l e i r e  i n t e r e s s a n t e  f j e l l p l a n t e r .  Av tyde l eg  b i s e n t r i s k e  
a r t a r  f i n s t  snØarve(Cerastium arc t icum) ,  alperublom(Dra6a 
f Zadnizensis) ,  . lapprublom(D. Zactea), snØrublom(D. n i v a l i s ) ,  
lappaugnetrØst(Euphrasia Zapponica), r e i n s t o r r ( C a r e x  arc togena) ,  
r a b b e s t o r r  (C. g  ZaciaZis) ,  a g n o r s t o r r  (C. microg Zochin) , r a b b e t u s t  
(Kobresia myosuroides) og snØgras(Phippsia a l g i d a ) .  Av d e i  
nordleg u n i s e n t r i s k e  a r t a n e  når svartbakkestjerne(Eriger0n 
humil is)  og sk jeggs tor r (Carex  nard ina)  sØr til ~ j ~ l l å d a l s o m r å d e t .  
Dei u l t r a b a s i s k e  be rga r t ane  på a u s t s i d a  av da l en  (Kjempåtinden, 
Campo, nordre  og sØre Kjerkes te inen)  g i r  s u b s t r a t  f o r  a r t a r  som 
t å l e r  hØgt innha ld  av tungmetal l  i jorda .  Dei mest t yp i ske  e r  
snauarve(Cerastium alpinum s sp .  glabratuml og f j e l l t j æ r e b l o m  
(Lychnis a l p i n a ) .  Andre a r t a r  som er funne på e l l e r  nær d e s s e  
bergar tane  e r  lappaugnetr~st(Euphrasia Zapponica), r e i n m j e l t  
(Oxytropis Zapponica) , t u v e s i l d r e  (Saxi f r aga  ce sp i  tosa) ,  bekke- 
s i l d r e  (5'. r i v u  l a r i s ) ,  rabbestorr(Carex g Zacia l i s ) ,  a g n o r s t o r r  (C. 
rnicroglochiiz), skjeggstorr((?.  na rd ina ) ,  smals tor r (C.  p a r a l t e l a )  
og f  jel lkveke(R0egneria b o r e a l i s  J. 
A l t  i a l t  er BjØl låda len  f l o r i s t i s k  i n t e r e s s a n t  og ha r  hØg 
verneverd i .  R e s u l t a t e t  av f l o r a r e g i s t r e r i n g a n e  stØr opp under 
d e i  verneverdiane som e r  dokumenterte t i d l e g a r e  (Aune & Kjærem 
1977a).  
Stormdalen 
Dei nedre de lane  av Stormdalen l i g g  på overgangen mellom bar-  
s k o g s b e l t e t  og b jØrkeskogsbe l te t .  T a l e t  på r e g i s t r e r t e  a r t a r  er 
omlag 250.  Rike vege ta s jons typa r  e r  dominerande og det f i n s t  
mange næringskrevjande skog- og myra r t a r .  Stormdalen ha r  f l e i r e  
l å g l a n d s a r t a r  med meir  e l l e r  mindre sØrleg u t b r e i i n g :  Kvitsymre 
(Anemone nemorosa), bergskrinneblom(Arabis h i r s u t a ) ,  l e rkespore  
(Corydalis  i n t e rmed ia ) ,  o rmete lg(Dryopte r i s  f i l ix -mas) ,  f i r b l a d  
(Pa r i s  quadr i fo  l i a ) ,  f u g l e s t o r r ( C a r e x  orni thopoda) ,  b l e i k s t o r r  
(C .  p a l l e s c e n s )  og hengjeaks(Me2ica nu tans) .  
Aust lege i n n s l a g  e r  d e t  e t t e r  måten mange av: Gran(Picea 
ab i e s ) ,  i s t e r v i e r ( S a 2 i x  pen tandra) ,  tyrlhjelm(Aconitum septen-  
t r i o n a l e ) ,  l inmjØlke(Epi lobium dauuricum), dvergsnelle(Equisetum 
s c i r p o i d e s )  , åkerbær (Rubus a r c t i c u s  l ,  krysningen åkerbær-tågebær 
(R. x  ca s to reus ) ,  gytjeblærerot(Utricu2aria i n t e rmed ia l ,  s t o r  
myrfiol(Vio2a e p i p s i l a ) ,  s t r e n g s t o r r ( C a r e x  chordor rh iza) ,  nubbe- 
s t o r r ( C .  Zol iacea) ,  v i e r s t o r r ( C .  s t e n o l e p i s ) ,  sennegras(C. 
v e s i c a r i a )  og mar igras  (Hierochlo&' o d o r a t a l .  F j e l l v e g e t a s j o n  e r  
d e t  l i t e  av i s jØlve  da l en  og u t v a l e t  av  f j e l l a r t a r  er d e r f o r  
mindre enn i £.eks.  ~ j Ø l l å d a l e n .  Av s e n t r i s k e  a r t a r  f i n s t  b e r r e  
svak t  b i s e n t r i s k e  a r t a r  som p o l a r v i e r  ( S a l i x  p o l a r i s ) ,  r e i n m j e l t  
(0xy t r o p i s  Zapponica), s o t s t o r r ( C a r e x  a t ro fusca )  og f innmarkssiv  
(Juncus a r c t i c u s )  . 
Det som h a r  p l an t egeogra f i sk  i n t e r e s s e  i Stormdalen e r  d e i  
a u s t l e g e  a r t a n e  og i n n s l a g e t  av k r a v f u l l e  l å g l a n d s a r t a r .  S p e s i e l t  
ha r  granskogen på Granneset  hØg verneverd i .  Denne skogen bØr 
v e r n a s t  som n a t u r r e s e r v a t  e t t e r  naturvernloven og i k k j e  b e r r e  vera  
" a d m i n i s t r a t i v t  f r eda"  som no. Det e r  v i k t i g  a t  v i l k å r a  f o r  
v i d a r e  ekspansjon f o r  grana b l i r  s i k r a  i Stormdalen (og Tesp- 
da len)  så  l a n g t  d e i  e r  skogkledde. 
Rieb ivag 'g i  
R ieb ivag 'g i  e r  d e t  Øvre f l a t e  d a l p a r t i e t  k r ing  Tol låga .  S to r -  
de len  av området l i g g  i l å g f j e l l e t ,  men i nedre de l en  kjem s å  
v i d t  bjØrkeskogen inn .  Topografien g i r  r a s k e  v e k s l i n g a r  mellom 
he i - ,  myr- og d e l s  også sumpvegetasjon. Berggrunnen v e k s l a r  og,  
men sær leg  v e s t  f o r  e l v a  e r  d e t  mykje ka lk  (Bukkehaugen - Gig 'go ) .  
Desse veks l ingane  g i r  veksev i lkå r  f o r  mange u l i k e  p l a n t e a r t a r .  
Det e r  i a l t  r e g i s t r e r t  k r i n g  230 a r t a r  i området. 
Ein  s t o r  d e l  av a r t a n e  er f j e l l p l a n t e r .  Av  k l a r t  b i s e n t r i s k e  
f j e l l a r t a r  f i n s t  lapprose(Rhododendron Zapponicum), snØarve 
(Cerastium arct icum),  snØrublom(Draba n i v a l i s ) ,  lappaugnetrØst  
(Euphrasia Zapponica), smås~te (Gent iane2Za  teneZZa), snØmure 
(PotentiZZa n ivea) ,  rabbes tor r (Carex  g l a e i a l i s )  og r a b b e t u s t  
(Kobresia myosuroides). I t i l l e g g  kjem omlag ti s v a k t  b i s e n t r i s k e  
a r t a r .  Av nordleg u n i s e n t r i s k e  a r t a r  f i n s t  dvergrublom(Draba 
c r a s s i f o l i a )  og svartbakkestjerne(Eriger0n humi l i s ) .  Krysningen 
mellom sva r tbakkes t j e rne  og snØbakkestjerne(Eriger0n humilis  x 
un i f lo rus )  e r  og p å v i s t .  
Av a u s t l e g e  a r t a r  f i n s t  kongssp i r (Pedicu2ar i s  sceptrum- 
carolinum) og f l e i r e  med svakare  a u s t l e g  tendens.  T i l  d e i  s i s t e  
hØrer tyrihjelm(Aconitum s e p t e n t r i o n a t e l ,  dvergsnel1eiEquisetum 
s c i r p o i d e s ) ,  smårØyrkvein(Ca2amagrostis neg lee t a ) ,  v i e r s t o r r  
(Carex s t enozep i s )  og marigras(Hieroch2oe odora t a ) .  
E igen t l eg  sØrlege e l l e r  varmekjære a r t a r  er i k k j e  funne,  b e r r e  
ve ike  r e p r e s e n t a n t a r  f o r  gruppe som bergskrinneblom(Arabis 
h i r s u t a ) ,  k ranskonva l l  (PoZygonatum v e r t i c i  Z Zatum) og hengjeaks 
(MeZica nutans) .  
Den r i k e  og v a r i e r t e  f l o r a e n  må t e l j e  p o s i t i v t  med n å r  verne- 
ve rd i en  til Rieb ivag 'g i  s k a l  vu rde ra s t .  
F j e l l a  på grensa  Rana/Beiarn 
T i l  d e t t e  f j e l l o m r å d e t  reknar  v i  f j e l l a  sØr og a u s t  f o r  
Rieb ivag 'g i  og nordvest  f o r  ~ j ~ l l å d a l e n .  Dei v i k t i g a s t e  toppane 
i området e r ,  rekna f r å  nord mot sØr og v e s t :  M i d t i s t u f j e l l e t ,  
Kruk'ke, J a l ' g e s o a i ' v i ,  G i l a t i n d e n ,  S i m l e f j e l l e t  og Goab ' r icåk 'ka  
( H e n g e f j e l l e t ) .  S t o r e  d e l a r  av området må r e k n a s t  til mellom- 
f j e l l e t  og d e i  hØgste toppane hØrer til h Ø g f j e l l e t .  A r t s t a l e t  e r  
d e r f o r  i k k j e  sær leg  hØgt, men mange p l an t egeogra f i sk  i n t e r e s s a n t e  
f j e l l a r t a r  e r  funne h e r ,  og f r a m l e i s  er s t o r e  område mange l fu l l t  
undersØkte. P å  k a r t a  over  fØrekomsten av s e n t r i s k e  f j e l l a r t a r  
( f i g . 1 0  og 11) p e i k a r  d e t t e  f j e l l o m r å d e t  seg u t  som e i t  i n t e r e s -  
s a n t  grenseområde f o r  f l e i r e  a r t a r .  A r t a r  som h a r  nordnorske 
sqjrgrenser i desse  f j e l l a  er lapprose(~hododendron  Zapponicum), 
dverglodnebregne(Woodsia g Zabe ZZa) og t r u l e g  også lodnemyrklegg 
(PedicuZaris  h i r s u t a ) .  
U t  f r å  f l o r i s t i s k e  omsyn e r  området k l a r t  verneverd ig .  
Med Kvitbergområdet meiner v i  her  f o r u t a n  s jØlve  Kvi tberge t  
også området næras t  Kvi tbergva tne t  med Harodalen i sØr og Skjev l -  
f j e l l e t  i nord. Kv i tbe rge t  og S k j e v l f j e l l e t  ha r  l å g f j e l l s v e g e t a -  
s j o n  og rasmarker ( s j å  Aune & Kjærem 1978 s. 1 8 ) .  Resten av 
området l i g g  i bjØrkeskogsbe l te t .  I t a b e l l  1 er d e t  også med 
nokre f å  funn f r å  b a r s k o g s b e l t e t  nedover mot S a l t d a l e n  (S to lpen ,  
TØmerdalen) .  Rik berggrunn g i r  mange a r t a r .  Medrekna e i n  d e l  
ugras  og k u l t u r s p r e i d d e  a r t a r  n e d s t  i Ja rb ruda len  h a r  v i  r e g i s t -  
r e r t  ca .  2 9 0  a r t a r .  
Av sØrlege og sØraus t lege  a r t a r  f i n s t  tysbast(Daphne mezereum) 
(i TØmerdalen) , marisko (Cypripedium ca Zceo l u s ) ,  ormetelg  
(Dryopter is  fi Zix-mas ), bakkes t j e rne (Er ige r0n  a c e r  s sp .  ace r ) ,  
berggull(Erysimum hieracifoZium),  knerot(Goodyera repens) ,  kalk-  
t e l g  (Gymnocarpium rober t ianuml (T@mmerdalen) , f  i r b l a d  ( P a r i s  
quadr i foZiaJ ,  bergrØyrkvein(CaZamagros t i s  ep ige ios )  og hengj eaks  
(MeZica nu tans) .  
A r t a r  med a u s t l e g  u tb re i ings t endens  e r  tyrihjelm(Aconitum 
s e p t e n t r i o n a l e ) ,  dvergsnelle(Equisetum s c i r p o i d e s ) ,  kongsspir  
( P e d i c u l a r i s  sceptrum-carolinum), smårØyrkveinfCaZamagrostis 
neg lee t a ) ,  s t r e n g s t o r r  (Carex cho rdo r rh i za ) ,  b l y s t o r r  (C. l i v i d a ) ,  
v i e r s t o r r ( C .  s t eno  l e p i s )  og mar igras  (Hierochloe odora t a ) .  
På s jØlve. Kv i tbe rge t  og på Skj  e v l f  j e l l e t  veks mange s j  e l d s y n t e  
f j e l l p l a n t e r .  Av b i s e n t r i s k e  a r t a r  f i n s t  lapprose(Rhododendron 
lapponicurn), rosekarse(Braya l i n e a r i s ) ,  snØarve(Cerastiurn arct icurn),  
l appaugne t rgs t  (Euphrasia lapponical ,  nå la rve(Minuar t ia  rube l  l a ) ,  
fjelltettegras(Pinguicula a l p i n a ) ,  snØmure(PotentiZZa n ivea l ,  
r e i n s t o r r  (Carex a r e  togena), rabbes tor r (C.  g Zacia Zis) ,  s m a l s t o r r  
(C. paraZZeZa) og rabbe tus t (Kobres ia  myosuroides) .  I t i l l e g g  kjem 
omlag ti svak t  b i s e n t r i s k e  a r t a r ,  b l a n t  des se  den h e l l e r  s j e l d -  
s y n t e  skredarven(Arenar ia  norvegica) .  Nordleg un i sen t r i . ske  f j e l l -  
p l a n t e r  som e r  funne her  e r  svartbakkestjerne(Eriger0n humi l i s ) ,  
dverglodnebregne(Woodsia glabelZa)  og sk j eggs to r r (Ca rex  na rd ina ) .  
Den s i s t e  f i n s t  i uvanleg s t o r e  mengder på S k j e v l f j e l l e t .  
Det må også nemnast a t  tindved(Hippopha& rhamnoides) ha r  e i n  
av d e i  f å  i n n l a n d s l o k a l i t e t a n e  s i n e  i ura  under Kvi tberge t  ( j f r .  
u t b r e i i n g s k a r t  hos Skogen 1977) .  Nordhagen (1921 s. 131) h a r  e i  
nærare s k i l d r i n g  av veksestaden i Xvitbesgura.  k vit berget med 
Kvitbergnasen,  u r a  og S k j e v l f j e l l e t  e r  av d e i  r i k a s t e  p l an t e -  
l o k a l i t e t a n e  i området og h a r  s å l e i s  hØg verneverd i .  
Aus te rda l s i smorenen  
F loraen  e r  s k i l d r a  av Elven (1978 s .  18-25).  Rapporten syner  
e i t  samla a r t s t a l  på 1 6 4  k r ing  morenen. Omlag ha lvpa r t en  av 
a r t a n e  e r  f j e l l p l a n t e r ,  men b e r r e  nokre h a r  s p e s i e l l  f l o r i s t i s k  
i n t e r e s s e .  Av k l a r t  b i s e n t r i s k e  a r t a r  f i n s t  b e r r e  k v i t s t o r r  
(Carex b i c o l o r ) .  D e t t e  e r  til g j e n g j e l d  e i t  særs i n t e r e s s a n t  
funn og u t g j e r  nordnorsk sØrgrense f o r  a r t e n .  
~ l å v e d ( M y r i c a r i a  gerrnanicaJ h a r  også nordnorsk sØrgrense ved 
Aus te rda l s i s en .  D e t t e  e r  e i n  a r t  som van legv i s  veks på elveØyrer.  
T id l ega re  v a r  han b e r r e  k j e n t  f r å  Be ia rn  og S a l t d a l  innan under- 
 økings som rådet. 
Av i n t e r e s s e  e r  d e t  også a t  e i n  k y s t a r t ,  nemleg rome(Narthecium 
ocsifragum), g å r  s å  l a n g t  i n n  i l a n d e t .  Det v e i k t  kystbundne 
b r å t e s t o r r e t f ~ a r e x  p i l u Z i f e r a )  veks på morenen. 
Var ias jonen  i v e g e t a s j o n s t y p a r  og v e r d i e n  f o r  sukses jons -  
f o r s k i n g  e r  e t t e r  Elven ( o p . c i t . )  d e t  som f Ø r s t  og f r e m s t  g j e r  
Austerdals ismorenen s t e r k t  ve rneve rd ig ,  men e t t e r  d e t  som er 
r e f e r e r t  ova fo r  må også  d e l  f l o r i s t i s k e  i n t e r e s s e n e  t e l  j e  p o s i t i v t  
f o r  ve rn .  
~ j e l l å d a l e n  på v e s t s i d a  a v  Blakkådalen  
I s jØlve  Blakkådalen  h a r  v i  i k k j e  g j o r t  s p e s i e l t  i n t e r e s s a n t e  
funn. Dalen er den v e s t l e g a s t e  a v  hovuddalane på S a l t f j e l l e t ,  og 
k y s t a r t a n e  bj@nnkam(BZechnum s p i c a n t )  og rome(Nartheciurn o s s i -  
fragum) h a r  av d e i  i n s t e  vekses tadene  s i n e  i nedre  d e l e n  av 
Blakkådalen.  
B j e l l å d a l e n  er e i n  hangande s i d e d a l  på v e s t s i d a  a v  Blakkådalen .  
Dalbotnen l i g g  310-330 m 0 .h .  og d a l e n  l i g g  i b j g r k e s k o g s b e l t e t .  
E i  e i n s k i l d  g ran  v a r t  funnen i n s t  i d a l e n  c a .  350 m 0 . h .  Andre 
a u s t l e g e  i n n s l a g  e r  tyr ih je lm(Aconi tum s e p t e n t r i o n a z e )  og kongs- 
s p i r  (PedicuZar is  sceptrurn-caro Zinum). 
D e t  m e s t  i n t e r e s s a n t e  f u n n e t  i B j e l l å d a l e n  er den b i s e n t r i s k e  
f j e l l a r t e n  k v i t s t o r r ( C a r e x  b i c o z o r ) .  Ar t en  v a r t  funnen t r e  s t a d e r  
på sØrs ida  av B j e l l å g a .  D e t t e  e r  d e i  n e s t  s Ø r l e g a s t e  l o k a l i t e t a n e  
f o r  a r t e n  i d e t  nordnorske  u tb r e i i ngsområde t  ( j f r .  f i g u r a n e  1 4  og 
29) d Langs e l v a  og s idebekkane i da lbo tnen  e r  d e t  e i t  300-400 
meter  b r e i t t  b e l t e  med elve-e bekkesediment u t a n  bjØrkeskog. P l an t e -  
dekket  e r  e i  b l and ing  av u l i k e  t y p a r  p i o n e r v e g e t a s j o n  og myrl ik-  
nande samfunn, g j e r n e  med v i e r k r a t t .  P å  t o  s t a d e r  vaks k v i t s t o r r  
på t y d e l e g  f laumpåverka sediment  ved e i n  bekk. På den t r e d j e  
s t a d e n  s t o d  a r t e n  i s jØ lve  e l v e k a n t e n  på f i n k o r n a  g r u s .  På a l l e  
l o k a l i t e t a n e  v a r t  a r t e n  £Ølg t  av f l e i r e  ka lkk rev j ande  a r t a r .  B l an t  
d e i  f Ø l g j e a r t a n e  v a r  s v a r t t o p p ( B a r t s i a  a l p i n u ) ,  f j e l l s n e l l e  
(Equisetum var iegatum) ( d e l s  dominerande) ,  kongs sp i r (Ped i cu2a r i s  
sceptrum-caroZinuml, h a r e r u g f p o  Zygonum uiuiparum),  g u l s i l d r e  
(Saxi  f r a g a  a i z o i d e s ) ,  b l å s p r e t t  (ThaZictrum alpinum), s v a r t s t o r r  
(Carex a t r a t a ) ,  s o t s t o r r ( C .  a t r o f u s c a ) ,  h å r s t o r r ( C .  c ap i  ZZaris)  og 
t r i l l i n g s i v ( J u n c u s  t r i g l u r n i s ) .  D e i  f l e s t e  a v  d e i  nemnte a r t a n e  
s e r  u t  til å v e r a  van lege  i f l e i r e  a v  d e i  vege t a s jons typane  k v i t -  
s t o r r  kan f i n n a s t  i (Nordhagen 1935 s .  89,  Gjærevol l  1950, Moen 
1976 s .  36, Elven 1978 s ,  80-83).  Som vekse s t ad  f o r  k v i t s t o r r  h a r  
B j e l l å d a l e n  f l o r i s t i s k  ve rneve rd i .  
Engabreen .- Helqelandsbukken 
S t o r t  s e t t  manglar d e i  mest s je ldsynte  f j e l l p l a n t e n e  på ves t -  
s i d a  av Svar t i sen ,  Svar t i svahnue lPapa~er  radicatum ssp .  subglo- 
bosum) har  som e i t  unntak vore k j e n t  f r å  s t rendene langs Engabre- 
va tne t  i Mel@y. Arten finst her  h e l l e r  f a t a l i g  og u t s e t t  til da 
d e t  e r  s t o r  f e r d s l e  av  t u r i s t a r  inn til Engabreen. Olav Gjærevoll 
p å v i s t e  i 1969 (pers .  meld.) a t  pr imærlokal i te tane f o r  valmuen er 
l 
rasmarker i 800-1 000 meters h&de på Helgelandsbukken. Arten 
veks her i s t o r e  mengder i l a g  med m e i r  e l l e r  mindre k ravfu l l e  
f j e l l a s t a r  som reinrose(Drya8 oc tope ta la ) ,  setermjelt(AstragaZus 
a lp inus l ,  blåklokke(Campanu2a r o  tundi fo l i a  co11 . ) , f  j e l l a r v e  
(Cerastiurn alpinum), f j e l l s y r e ( 0 x y r i a  d i g ~ n a ) ,  r a u d s i l d r e  
(Saxifraga opposi t i fo  Ziaf og sandfiol(Vio2a r u p e s t r i s l .  
Helgelandsbukken synes t  3 l i g g j e  u t a f o r  rekkevidde for a l l e  
tenkelege inngrep, men han h a r  s t o r  p lantegeograf i sk  i n t e r e s s e  og 
har  hØg verneverdi  f o r d i  d e t t e  er e i n a s t e  k j e n t e  l o k a l i t e t  f o r  
svartisvalmue.' 
OmrAdet nord og a u s t  f o r  Storglomvatnet 
F j e l l a  ved Storglomvatnet og nordover til F e l l v a t n e t  i Gildeskål  
og austover  til Øvre Arstaddalen i Beiarn er ka lk r ike  og har  e i n  
r i k  f l o r a .  
Nord f o r  Storglomvatnet £inst mange av d e l  meir s j e l d s y n t e  
b i s e n t r i s k e  f j e l l a r t a n e ,  s l i k e  som rosekarse (B~aya  l i n e a r i s ) ,  snØ- 
arve(Cerastium arct icuml,  lapprublom(Draba lac tea) ,  r e inmje l t  
(Oxytropis Zapponica), fjelltettegras(PinguicuZa a l p i n a l ,  rabbe- 
s tor r lCarex  g l a e < a & i s ) ,  smalstorr(C. paraZZelal og rabbetust 
(Kobresia myosuroides). Den nordleg un i sen t r i ske  a r t e n  sk jeggs to r r  
(Carex nardina) f i n s t  og p& rabbane her .  Krysningen mellom s v a r t -  
bakkest jerne og snØbakkestjerne(Erigsron humilia x unif lorus l  e r  
også samla her. 
E i  synfar ing  i 1976 v i s t e  e i n  l iknande r i k  f j e l l f l o r a  i området 
Fel lvatnet-Seglvatnet  e i  dryg m i l  l enger  nord og ved Arstaddammen 
( s j å  Aune & Net te lb lad t  1976) .  Av k r a v f u l l e  e l l e r  s j e l d s y n t e  
a s t a r  fra omradet Fellvatnet-Seglvatnet  kan nemnast gulskolm 
(Anthyl l is  vuZneraria), i je l lkurle(Chamorchis  a l p i n a l ,  f j e l l t e t t e -  
g r a s  (PinguicuZa a l p i n u ) ,  bergveronika (Veronica f r u t i e a n s ) ,  s o t -  
s to r r (Ca rex  a t r o f u s c a ) ,  r a b b e s t o r r f c .  g ZaciaZis) og a g n o r s t o r r  
(C. microg Zochin) . Ved Arstaddammen v a r  d e t  mest  i n t e r e s s a n t e  
funne t  k v i t s t o r r ( C a r e x  bicoZo$l. E l l e s  kan nemnast b l å m j e l t  
( A s  tragaZus noruegicus),  r e i n m j e l t  (Oxytropis Zapponica), b l e i k -  
sØtefGentiane Zla aurea)  og r a u d s i l d r e f S a x i f r a g a  oppos i t i fo  Zia) . 
Det te  f j e l l o m r å d e t  r e p r e s e n t e r e r  d e i  no rdves t r e  u t lauparane  
av den r i k e  S a l t f j e l l f l o r a e n .  Denne f l o r a e n  ha r  d e r f o r  verne- 
v e r d i .  Lenger v e s t  s y n e s t  d e t  å b l i  f a t t i g a r e  k y s t f j e l l .  
~ rå ' t åda ' l ' en  i Beiarn  
Dalen e r  k j e n t  f o r  k a l k s t e i n s g r o t t e n e  s i n e .  Kalken g i r  også 
v i l k å r  f o r  e i n  i n t e r e s s a n t  f l o r a .  V i  ha r  b e r r e  undersØkt d e i  
Øvre de l ane  av d a l e n  ned til Vegdalselva.  Øvst i d a l e n  va r  d e t  
s t o r e  snØleie  med a r t a r  som j@kul s to r r (Ca rex  ru f ina )  og snØull  
(Eriophorum scheuchze r i i ) .  Nedover d a l e n  g jo rde  kalken seg meir  
g je ldande  og v i  fekk p a r t i  med e i n  t y p i s k  k a l k f l o r a  med a r t a r  som 
rynkevier(SaZix r e t i c u Z a t a ) ,  re in rose(Dryas  octopetaZa),  f j e l l -  
ka t t e fo t (An tenna r i a  a l p i n a )  , gr~nburkne(Asp2enium v i r i d e ) ,  s e t e r -  
m j e l t  (AstragaZus aZpinus),  taggbregne(Polystichum l o n e h i t i s ) ,  
h å r s t o r r f ~ a r e x  cap i  Z l a r i c j  og f j e l l r app (Poa  a l p i n u ) .  
A v  b l s e n t r i s k e  a r t a r  f a n s t  rabbe tus t (Kobres ia  myosuroides), 
s o t s t o r r  (Carex a t ro fusca ) ,  s m a l s t o r r  (C. paraZZe Zal, snØarve 
(Cerastium arct icum) og lappaugnetrØst(Euphrasia Zapponica). 
Hos Abrahamsen (19.71) e r  d e t  r e f e r e r t  e i  p l a n t e l i s t e  som t y d e r  
på a t  d e i  nedre de lane  av d a l e n  (og f j e l l a  i k r i n g ? )  ha r  hØg 
bo tan i sk  verneverd i .  På l i s t a  s t å r  mellom anna s j e l d s y n t e  a r t a r  
som kalktelg(Gymnocarpium rober t ianumj,  marisko(Cypripedium 
caZceo Zus), huldreblom(Epipogium aphy ZZum), lodnebergknapp(Sedum 
v i  ZZosuml og h ~ g f  jellsklokke(CampanuZa unif l o r a ) .  E t t e r  d e t  v i  
kan s j å  er i k k j e  opplysningane s t a d f e s t a  ved he rba r i ebe l egg .  
Ti l leggsundersØkingar  e r  Ønskjeleg f o r  å u t t a l e  seg om den bota-  
n i ske  verneverd ien .  
A r s t a d l i a  i B e i a r n  
Den c a .  1 d e k a r  s t o r e  almefØrekomsten h e r  e r  den  n o r d l e g a s t e  
i verda .  V i  h a r  i k k j e  oppsØkt l o k a l i t e t e n ,  men f i n n  d e t  l i k e v e l  
r e t t  å nemne han i d e t t e  o v e r s y n e t .  F l o r a  og v e g e t a s j o n  er s k i l -  
d r a  a v  RØnning (1954) og av  F r e d r i k s e n  e t  a l .  (1977 s.  4 6 - 4 9 ) .  
F o r u t e n  almfUZmus g l a b r a )  veks  h e r  mange a n d r e  ka lk -  og varme- 
k r e v j a n d e  a r t a r .  E i t  l i t e  u t v a l  er: TysbastfDaphne mezereum), 
humlefHumuZus ZupuZus) , t r o l l b æ r f A c t a e a  s p i c a t a ) ,  v i l l - l a u k  
( A L  Lium o  Zeraceum), storklokke(Campanu1a Zat i fo  Z ia ) ,  mar isko 
(Cypripedium ca lceoZus) ,  b r e i f  1angre fEp ipac t i . s  h e l l e b o r i n e ) ,  
myske(Galium odoratum), u raka t t (Geran ium rober t i anum) ,  lodne-  
perikum(Hypericum hi rsutum),  f lugeblomf0phrys  i n s e c t i f e r a )  , 
s k o g s v i n e r o t f S t a c h y s  s y Z u a t i c a ) ,  k r a t t f i o l f v i o Z a  m i r a b i Z i s J ,  
s k o g f i o l f V .  r i v i n i a n a )  og f i n g e r s t o r r ( C a r e x  d i g i t a t a ) .  
Både s j Ø l v e  a lmebes tanden,  den r i k e  hØgstaudevegetas jonen k r i n g -  
om og den m e i r  opne v e g e t a s j o n e n  på u s t a b i l  k a l k  o v a f o r , h a r  særs 
hØg v e r n e v e r d i .  
J u n k e r d a l s u r a  og f j e l l a  nordom og austom 
Dei b o t a n i s k e  v e r n e i n t e r e s s e n e  h e r  h a r  l enge  v o r e  k j e n t e  og e r  
ve ldokumenter te  (Dyring 1900,  Resvoll-Holmsen 1929,  Nordhagen 1934 
og 1965, Fægri  1956,  Fremstad 1 9 7 7 ) .  Ved kongeleg  r e s o l u s j o n  a v  
2 8. mars 1928 v a r t  64 p l a n t e a r t a r  f r e d a  i n n a n  e i t  ca. 6 0  km s t o r t  
område som o m f a t t a  J u n k e r d a l s u r a ,  S o l v å g t i n d e n  og B å t f j e l l e t .  Den 
16.  mai 1935 v a r t  området u t v i d a  a u s t o v e r  og nordover til Tausa- 
2 f j e l l e t  og B a l l v a t n e t .  p l a n t e f r e d i n g s o m r å d e t  v a r t  da c a .  440 km . 
A r t s l i s t a  v a r t  u t v i d a  til 90 a r t a r .  
I a l t  e r  d e t  r e g i s t r e r t  k r i n g  400 a r t a r  i området .  S jØlve  
J u n k e r d a l s u r a  h a r  e i n  kombinasjon av varmekjære ( s Ø r l e g e )  a r t a r  
og f j e l l p l a n t e r .  Dei sØr lege  a r t a n e  t r i v s t  f o r d i  u r a  e r  b r a t t  og 
s o l v e n d t .  F j e l l p l a n t e n e  k l a r e r  s e g  f o r d i  s t a d i g e  r a s  h e l d  j o r d a  
open,  s l i k  a t  d e i  i k k j e  bukkar under  i konkurransen med d e i  stØrre 
og l i v s k r a f t i g e  l å g l a n d s p l a n t e n e .  
DØme på d e i  varmekjære a r t a n e  e r  storklokkefCampanuZa Za t i -  
f o Z i a ) ,  b r e i f l a n g r e ( E p i p a c t i s  he Z.Zeborine), g u l l s t j e r n e ( G a g e a  
Zutea), kalktelg(Gymnocarpium robertianum), læk jesteinfrØ 
(Lithospermum officinale), skogsvinerot(Stachys syZvatica), skog- 
vikke(Vicia sylvatica) og krattfiol(Vio2a mirabilis). Saman med 
desse artane er det også naturleg å nemne dei sØraustlege artane 
hengjebjØrk(Betu2a pendula), tysbast(Daphne rnezereum) og marisko 
(Cypripedium caZceoZus). Den lyskrevjande busken tindved 
(Hippophae rharnnoides) finst og i ura. 
Junkerdalen har eit stort innslag av austlege artar. Eit ut- 
val er blokkevier(Salix myrtiZZoides), furuvintergrØn(PyroZa 
chlorantha), gulsymre(Anernone ranuncuZoides), linmjØlke(EpiZobium 
davuricum), sandfiol (Viola rupestris), vassreverwnpe(A2opecurus 
aequaZisJ, jemtlandsstorr(Carex jemtZandica), nubbestorrlc. 
lo Ziacea) og nØkkesiv(Juncus stygius) . Den meir sØraustlege . 
storrappen(Poa remota) er også.rapportert frå Junkerdalen. 
I fjella frå Solvågtinden i sØrvest til Nuor'tasav'lo i nord- 
aust finst eit stort tal bisentriske og nordleg unisentriske fjell- 
artar. Figurane 10 og llviser ein tydeleg konsentrasjon i dette 
området. Ein del artar finst på mange lokalitetar over heile 
dette fjellområdet. Slike artar er kantlyng (Cassiope tetragona), 
lapprose(Rhododendron Zapponicum), hØgfjellsklokke(CampanuZa 
uniflora), lappaugnetrØst(Euphrasia Zapponica), svartbakkestjerne 
(Erigeron humilis), lodnemyrklegg(PedicuZaris hirsuta), fjell- 
tettegras(Pinguicula alpinu) og skjeggstorr(Carex nardina). 
Andre artar er berre kjent frå avgrensa område. Brannmyrklegg 
(PedicuZaris fZarnmea) finst frå Tausafjellet i sØr til 
Nuor' tasav' lo i nord. Stuttarve(Sagina caespi tosa) er berre funne 
på Tausafjellet. Gr~nlandsstorr(Carex scirpoidea) er som tidlegare 
nemnt funnen eit par stader på Solvågtinden. ~maln~kleblom(PrimuZa 
stricta) er einast kjent frå Nuor'tasav'lo. I området aust for 
Ballvatnet til Nuor'tasav'lo veks sØlvkattefot(Antennaria villi- 
fera), tromsvalmue(Papaver radicatum ssp. hyperboreurn) og blindurt 
(Silene wahlbergella). Nord for Ballvatnet har finnmarksrØyrkvein 
(Ca Zamagros tis Zapponica) nordnorsk sØrgrense. Nord og aust for 
Ballvatnet veks også bergjunkeren(Sazifraga paniculata). 
Dette fjellområdet har i lange tider vore kjent som eit av dei 
mest botanisk verneverdige i landet. I tillegg tildet eksisterande 
plantefredingsområdet, har også Nuor'tasav'lo særs hØg verneverdi. 
V I  , SAMANDRAG 
Denne r appor t en  s k i l d r a r  f l o r a e n  og d e i  p l an t egeogra f i ske  til- 
h ~ v a p å  S a l t f j e l l e t  og i Svar t isenområdet .  Hovudvekta e r  l a g t  på 
d e i  områda som h a r  vore  fØreslegne som kraf tverksmagasin .  
Klimaet v e k s l a r  f r å  t y p i s k  kystkl ima til innlandskl ima.  A r s -  
nedbØren v a r i e r e r  f r å  1 0 0 0  mm i Junkerdalen til over 4 0 0 0  mm i 
breområda. 
I sØraust  og l e n g s t  i v e s t  e s  d e t  mest  s u r e  g r a n i t t a r  og g n e i s a r .  
E l l e s  e r  berggrunnen dominert av s k i f e r b e r g a r t a r  med va r i e r ande  
i n n s l a g  av k a l k b e r g a r t a r  (marmor). Bas i ske /u l t r abas i ske  b e r g a r t a r  
f i n s t  og ( f i g .  3 ) .  
F l o r a t a b e l l e n  
Tabe l l  1 g i r  e i t  s a r ~ ~ l a  oversyn over  a r t a r  som e r  r e g i s t r e r t e  
av o s s  e l l e r  andre.  .Oversyne te r  i k k j e  f u l l s t e n d i g  n å r  d e t  g j e l d  
l å g l a n d s a r t a r  og k u l t u r s p r e i d d e  a r t a r  ( u g r a s ) .  Tabe l len  v i s e r  
s p e s i e l t  £Ørekomsten av a r t a n e  i 11 område som h a r  vo re  av s æ r -  
l e g  i n t e r e s s e  i samband med kra f tu tbyggingsp lanane .  For kvar  
a r t  e r  d e t  n o t e r t  om han f i n s t  i ba r skogsbe l t e t  ( B a ) ,  bjØrkeskogs- 
b e l t e t  (B j )  , l å g f j e l l e t  ( L )  , m e l l o m f j e l l e t  ( M )  e l l e r  h Ø g f j e l l e t  
( H ) .  Det e r  v i d a r e  v i s t  i kva f o r  vege t a s jons typa r  a r t e n  e r  
funnen. Tal- og bokstavkoden f o r  vege tas  jonstypane s t å r  på s .  2 1  
V i  r eknar  med seks  f l o rae l emen t  ( u t b r e i i n g s g r u p p e r ) :  kyst -  
p l a n t e r  (Ky) , a u s t l e g e  a r t a r  ( A ) ,   øra aust lege a r t a r  ( S A ) ,  nordlege 
a r t a r  ( N ) ,  sØrlege a r t a r  (S) og f j e l l a r t a r  ( F ) .  
P l an t egeogra f i  
I t a b e l l  1 e r  d e t  med fem k l a r e  k y s t p l a n t e r .  BjØnnkam(Blechnum 
s p i c a n t )  ( f i g .  2 1 )  og rome(Narthecium ossifraguml er d e i  van- 
l e g a s t e .  Dei g å r  i Rana i n n  til d e i  nedre  de lane  av ~ l a k k å d a l e n  
og f i n s t  v i d a r e  i f jo rds t rØka  v e s t  f o r  S v a r t i s e n  og i l å g l a n d e t  i 
Beiarn.  
Det e r  rekna med 1 4  k l a r t  austlege a r t a r .  Gran(Picea a b i e s l  
e r  e i n  a u s t l e g  a r t  ( f i g .  2 2 ) .  Den no rd l egas t e  granskogen f i n s t  
a l l e r  n e d s t  i Stormdalen på Granneset .  H e r  er 1200 daa  adrninist-  
r a t i v t  f r e d a  som s k o g r e s e r v a t .  F l e s t  a u s t l e g e  a r t a r  f i n s t  i om- 
r å d e t  Sa l t da l en - Junke rda l en  og i d e i  a u s t l e g e  d e l a n e  av Rana 
(Dunder landsdalen) .  DØme på a u s t l e g e  a r t a r  som veks  i området ,  
er gulsymre (Anemone ranuncu lo ides ) ,  kongs sp i r  (Ped icuZar i s  sceptrum- 
caroZinum), linmjØlke(EpiZobium dauuricum) ( f i g .  2 4 ) ,  åkerbær 
(Rubus a r c t i c u s )  ( f i g .  25) og nubbes to r r  (Carex Zo Ziacea)  . 
Fem a r t a r  b l i r  r ekna  til e i  s g r a u s t l e g  k o n t i n e n t a l  u t b r e i i n g s -  
gruppe: HengjebjØrk(Betu2a pendula ) ,  tysbas t (Daphne mezereum) 
( f i g .  25) , marisko(Cypripedium ca  Zceo Zus), f lugeblom(0phrys  
i n s e c t i f e r a )  og s t o r r a p p i P o a  remota) .  D e i  f l e s t e  a v  d e s s e  e r  b e r r e  
k j e n t e  f r å  nokre f å  v e k s e s t a d e r  i området .  
E i t  t j u e t a l  a r t a r  er  £Ør te  opp som no rd l ege .  Somme a v  d e s s e  er 
suba lp ine  a r t a r  som h e l s t  veks  i b j ~ r k e s k o g s b e l t e t .  Dei e r  o f t e  
van legare  i Nord-Skandinavia enn i SØr-Skandinavia. D e t t e  g j e l d  
t . d .  r i p s ( ~ i b e s  spica tum),  og bal lblom(TroZZius europaeus ) .  E i  
t y d e l e g a r e  nord leg  u t b r e i i n g  h a r  1appmarihandfDacty Zorhiza 
Zapponica c o l l . ) o g  b le iksØte(Gent ianeL2a a u r e a ) .  
Omlag 2 5  a r t a r  er k a l l a  k l a r t  sØr l ege  e l l e r  varmekjære.  Desse 
a r t a n e  f i n s t  s å  l a n g t  nord  b e r r e  på  g u n s t i g e ,  o f t e  s o l v e n d t e  s t a d e r  
og h e l s t  i l å g l a n d e t .  Typiske dØme er alm(U2mus gZabra)  ( f i g .  2 6 ) ,  
storklokke(CampanuZa Z a t i f o l i a )  ( f i g .  2 7 )  , myske(GaZium odoratum), 
kung(0riganum v u l g a r e )  (i i g .  28) og skogvikkef v i c i a  s y  Zvat ica)  . 
D e i  f l e s t e  av  d e i  sØr lege  a r t a n e  veks  i l å g l a n d e t  i Rana og på 
l a g l e g e  s t a d e r  i n n e  i f j o r d a n e  i RØdØy, MelØy, G i l d e s k å l  og Be ia rn .  
Nokre av d e i  f i n s t  og i S a l t d a l  ( b1 . a .  J u n k e r d a l s u r a ) .  F l e i r e  av  
a r t a n e  h a r  n 0 r d g r e n s e . i  Nordland f y l k e .  
F j e l l a r t a r  f i n s t  d e t  omlag 150 av i undersØkingsområdet.  
F l e i r t a l e t  av d e s s e  er s l i k e  som f i n s t  i h e i l e  f j e l l k j e d a  
( u b i k v i s t a r ) .  I S a l t f j e l l e t / S v a r t i s e n  f i n s t  d e t  i underkant  av 
3 0  a r t a r  som b l i r  rekna til gruppa av t y d e l e g  b i s e n t r i s k e  f j e l l -  
p l a n t e r  ( F b ) .  B i s e n t r i s k e  a r t a r  med nordnorsk  sØrgrense  i under- 
 økings som rådet er hØgf j e l l s k l o k k e  * ( ~ a m ~ a n u Z a  uni  f Lora), a l pe ru -  
blom(Draba fZadn i zens i s ) ,  1apprublom.fD. Zac tea l ,  s n ~ r u b l o m  *(D. 
n i v a l i s )  ( f i g .  3 1 ) ,  l a p p r o s e  lap ho do den dr on Zapponicum) ( f i g .  301, 
s t u t t a r v e ( S a g i n a  c a e s p i  t o s a ) ,  be rg junke r  (Sax i f raga  p a n i c u l a t a ) ,  
lodnebergknapp *(Sedum u i l l o sum) ,  finnrnarkcr~~rkvein*(~aZamagrostis 
Zapponica) og k v i t s t o r r ( C a r e x  bbicolorj ( f i g .  2 9 ) .  DØme på b i s e n t -  
*~rten er k j e n t  lenger sØr i Sverige. 
r i s k e  a r t a r  som f i n s t  l e n g e r  sØr i Nordland er rosekarse (Braya  
l i n e a r i s )  ( f i g .  3 3 )  og snØmure(PotentiZZa n ivea )  ( f i g .  3 2 ) .  D e t  
e r  f l e s t  b i s e n t r i s k e  a r t a r  i d e i  a u s t r e  S a l t d a l s f j e l l a ,  men e i n  
s t o r  d e l  av d e i  f i n s t  også sØr- og v e s t o v e r  til f j e l l a  på g r ensa  
mellom Beia rn  og Rana ( f i g .  1 0 )  . 
15 f j e l l p l a n t e r  i området e r  nord leg  u n i s e n t r i s k e  ( F n ) .  
~rannmyrklegg(PedicuZaris f Zammea), tromsvalmue (Papaver radica tum 
s sp .  hyperboreum), s k j e g g s t o r r ( C a r e x  na rd ina )  ( f i g .  33) og grØn- 
l a n d s s t o r r  (Carex s c i r p o i d e a )  h a r  sØrgrense  i området.  Kantlyng 
(Cassiope t e t r a g o n a ) ,  s ~ l v k a t t e f o t ( A n t e n n a r i a  v i  Z Z i  f e r a ) ,  f j e l l -  
so lb lom(Arnica  a n g u s t i  fo  l i a  s s p .  aZpina) ,  l odnemyrk l egg (~ed i cu -  
Zar is  h i r s u t a )  ( f i g .  35) og dverglodnebregne(Woodsia g  Zabe ZZa) 
h a r  også  norsk  sØrgrense  i S a l t d a l  e l l e r  Rana, men g å r  l e n g e r  
sØr i Sve r ige .  Svar t i sva lmue  (Papauer radica tum s s p .  subg lobosum) 
( f i g .  19)  er b e r r e  k j e n t  f r å  MelØy. F igu r  11 v i s e r  a t  f l e s t  
nordlege  f j e l l a r t a r  f i n s t  i S a l t d a l s f j e l l a ,  no rdaus t  f o r  Junker-  
d a l e n ,  men a t  nokre  a r t a r  også  er  funne i B e i a r n / ~ a n a .  
F l o r i s t i s k e  v e r n e v e r d i a r  oa  i n t e r e s s a n t e  område 
D e i  f l o r i s t i s k e  i n t e r e s s e n e  i Saltfjellet/Svartisen-området e r  
sær leg  k n y t t a  til t re  p l a n t e g e o g r a f i s k e  element:  Det sØrlege  
(va rmekjære) ,  d e t  a u s t l e g e  og e l emen te t  av " s e n t r i s k e "  f j e l l a r t a r .  
B j  Ø l l åda l en  
H e r  er  d e t  r e g i s t r e r t  k r i n g  280 a r t a r  av  hØgre p l a n t e r .  S jØlve  
da l en  h a r  e i t  r i k t  u t v a l  av  s u b a l p i n e  s k o g a r t a r  og myra r t a r .  På 
begge s i d e n e  a v  d a l e n  f i n s t  k a l k b e r g a r t a r  med f l e i r e  i n t e r e s s a n t e  
f j e l l a r t a r ,  b1 .a .  snØarve(Cerastium a r c t i cum) ,  alperublom(Draba 
f Zadnizens is ) ,  lapprublom(D. Zactea) ,  svartbakkestjerne(Erigeron 
h u m i  Zis), r abbes to r r (Ca rex  g ZaciaZis)  og s k j e g g s t o r r  ( C .  n a rd ina )  . 
Den siste h a r  sØrgrense  på 6anpo. P å  a u s t s i d a  f i n s t  u l t r a b a s i s k e  
be rg  med b1.a.  snauarve(Ceras t ium alpinum s s p .  g iabra tum) og f j e l l -  
tjæreblom(Ly chn i s  a l p i n a l .  
~ j Ø l l å d a l e n  er f l o r i s t i s k  i n t e r e s s a n t  og h a r  hØg ve rneve rd i .  
S tonndalen 
T a l e t  på r e g i s t r e r t e  a r t a r  e r  c a .  250 .  Det f i n s t  mange 
næringskrevjande skog- og myrplanter .  Somme av d e i  h a r  s v a k t  
sØrleg u t b r e i i n g .  Av a u s t l e g e  a r t a r  f i n s t  t . d .  l inmjØlke 
(Epi Zobium davuricum), åkerbær ( ~ u b u s  a r c t i c u s )  og nubbes tor r  (Carex 
ZoZiacea). S p e s i e l t  h a r  granskogen på Granneset  hØg verneverd i .  
I den samanheng v i l  d e t  også ve ra  r i k t i g  å s i k r e  v i l k å r a  f o r  v i d a r e  
ekspansjon f o r  g rana  i Stormdalen. 
Det e r  i a l t  funne omlag 230 a r t a r  i området. Av s e n t r i s k e  
f  j e l l a r t a r  f i n s t  m .  a .  l approse(~hododendron  Zapponicum), snØarve 
(Ceras tium arct icum) , dvergrublom(Draba c r a s s i  f o  Zia) , svar tbakke-  
s t j e r n e ( E r i g e r 0 n  humi Zis) ,  smås~te(Gent ianeZZa t e n e l  Za) og rabbe- 
tus t (Kobres ia  myosuroides). 
F loraen  e r  r i k  og v a r i e r t  og er med på å g j e r a  området verne- 
verdig .  
F j e l l a  på grensa  Rana/Beiarn 
F j e l l a  f r å  M i d t i s t u f j e l l e t  i nord og sØr- og ves tove r  Kruk'ke 
og Gi l a t i nden  til ~ o a b ' r i c å k ' k a  h a r  mange p l an t egeogra f i sk  i n t e r e s -  
s a n t e  f j e l l a r t a r .  Lapprose (Rhododendron Zapponicum) , dverglodne- 
bregne (Woodsia g Zabe l Za) og t r u l e g  og lodnemyrklegg(PedicuZaris 
h i r s u t a )  h a r  nordnorske sØrgrenser  he r .  U t  f r å  f l o r i s t i s k e  omsyn 
er d e r f o r  d e t t e  f j e l l o m r å d e t  verneverdig .  
Kvi tberge t  med Harodalen og Sk j e v l f j e l l e t  
Medrekna e i n  d e l  k u l t u r s p r e i d d e  a r t a r  neds t  i Ja rb ruda len ,  e r  
d e t  n o t e r t  omlag 2 9 0  a r t a r  i d e t t e  området. Av b i s e n t r i s k e  f j e l l -  
a r t a r  f i n s t  b1.a .  lapprose(Rhododendron Zapponicum), skredarve 
(Arenaria norvegica) ,  rosekarse(Braya Zinear i s ) ,  n å l a r v e ( ~ i n u a r t i a  
rube ZZa), fjelltettegras(Pinguieu2a a l p i n u ) ,  s n ~ m u r e ( ~ o t e n t i  ZZa 
niuea)  og rabbes tor r (Carex  gZaeiaZis) .  Nordleg u n i s e n t r i s k e  a r t a r  
på K v i t b e r g e t  er svartbakkestjerne(Erigeron h u m i l i s ) ,  dverglodne- 
bregne(Woodsia g l a b e l  Za) og s k j e g g s t o r r ( C a r e x  n a r d i n a )  . I n t e r e s -  
s a n t e  a r t a r  i u r a  under K v i t b e r g e t  e r  t indved(HippophaE rhamnoides) 
og mariskofCypripedium c a l c e o  l u s ) .  
Kvi tbergområdet  e r  av d e i  r i k a s t e  p l a n t e l o k a l i t e t a n e  i h e i l e  
f j e l l o m r å d e t  v e s t  f o r  S a l t d a l e n  og h a r  hØg v e r n e v e r d i .  
Aus t e r d a l s i s m o r e n e n  
A r t s t a l e t  på morenen er  e t t e r  E lven  (1978) k r i n g  160. B l a n t  
d e i  m e s t  i n t e r e s s a n t e  funna  er  k y s t a r t e n  rome(A7arthecium o s s i -  
fragum) , p i o n e r p l a n t a  k låved  (My ri c a r i a  germanica)  og den b i s e n t -  
r i s k e  f  j e l l a r t e n  k v i t s t o r r ( ~ a r e x  b ico  l o r )  . Begge de i  t o  s i s t e  h a r  
nordnorsk sØrgrense  h e r .  
B j e l l å d a l e n  på v e s t s i d a  av  Blakkådalen  
Denne v e s l e  s i d e d a l e n  til Blakkådalen  er f l o r i s t i s k  i n t e r e s s a n t  
f Ø r s t  og  f r e m s t  på  grunn a v  den r i k e  f l o r a e n  på e l v e -  og bekke- 
sedimenta  i da lbo tnen .  H e r  veks  b1.a.  k v i t s t o r r ( C a r e x  b icoZor l .  
Engabreen - Helgelandsbukken 
Dei s j e l d s y n t e  f j e l l p l a n t e n e  manglar  s t o r t  s e t t  på v e s t s i d a  a v  
S v a r t i s e n .  Men den e i n a s t e  l o k a l i t e t e n  f o r  s v a r t i s v a l r n u e ( P a p a ~ e r  
radica tum s s p .  subglobosurn) f i n s t  h e r  på Helgelandsbukken og ved 
Engabrevatnet .  Undera r t ane  a v  f j e l l v a l m u e n  h a r  s t o r  p l a n t e g e o -  
g r a f i s k  i n t e r e s s e  og l o k a l i t e t a n e  h a r  d e r f o r  s t o r  f l o r i s t i s k  
v e r n e v e r d i .  
området  nord og a u s t  f o r  S t o r g l o m v a t n e t  
I d e t t e  området  f i n s t  d e i  n o r d v e s t r e  u t lØparane  a v  den r i k e  
S a l t f j e l l f  l o r a e n .  D e t  e r  d e r f o r  a v  i n t e r e s s e  i vernesamanheng. 
S j e l d s y n t e  a r t a r  som veks  h e r  er  rosekarse (Braya  l i n e a r i s ) ,  l app-  
rublom(Draba Zactea) ,  f j e l l t e t t e g r a s  (Pinguicu2a  a l p i n a l ,  k v i t s t o r r  
(Carex b i c o l o r )  (ved Arstaddammen) og s k j e g g s t o r r  ( C .  n a r d i n a ) .  
Grå t å d a l e n  
Ka lkbe rga r t a r  g i r  he r  e i n  r i k  f l o r a ,  men t i l l eggsunde r sØk inga r  
er Ønskje leg  £Ør e i n  u t t a l e r  s e g  om den b o t a n i s k e  ve rneve rd i en .  
A r s t a d l i a  i Be i a rn  
H e r  er den n o r d l e g a s t e  almefØrekomsten i verda  og e i t  r i k t  u t -  
v a l  av kalk-  og  varmekrevjande a r t a r ,  t . d .  t r o l l b æ r ( A c t a e a  s p i c a t a ) ,  
marisko (Cypripedium cazceo Zus), b r e i f l a n g r e  ( E p i p a c t i s  he Zlebor ine) ,  
myske(Ga2ium odoraturn), lodneperikum(Hypericum hi rsutum) og f  luge-  
blom(0phrys i n s e c t i f e r a l .  
Verneverdien  er sær s  hØg. 
Junke rda l su r a  og f j e l l a  nordom og austom 
Frå  1935 h a r  9 0  s j e l d s y n t e  p l a n t e a r t a r  v o r e  f r e d l y s t e  innan  
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e i t  4 4 0  km s t o r t  område h e r .  I a l t  er  d e t  r e g i s t r e r t  k r i n g  4 0 0  
a r t a r  i området .  S jØlve  Junke rda l su r a  h a r  e i  b l and ing  av varme- 
k jære  a r t a r  og f j e l l p l a n t e r .  B l a n t  d e i  varmekjare  a r t a n e  er 
g u l l s t j e r n e ( G a g e a  Zutea) ,  kalktelg(Gymnocarpium rober t ianum),  
lakjesteinfrØ(Lithospermum of f ic inaZe)  og skogvikke(Vic ia  syZua- 
t i c a ) .  I n t e r e s s a n t e  i n n s l a g  er også  hengjebjØrk(Betu2a pendula)  
og tindved(Hippopha2 rhamnoides) . 
Av a u s t l e g e  a r t a r  i Junke rda l en  kan nemnast b lokkev ie r (SaZix  
m y r t i  ZZoides), gulsymre(Anemone r anuncu lo ide s ) ,  j e m t l a n d s s t o r r  
(Carex jemt Zandica) og n@kkesiv(Juncus  s t y g i u s ) .  
I f j e l l a  f r å  So lvåg t i nd en  i sØrves t  til N u o r ' t a s a v ' l o  i nord- 
a u s t  £ i n s t  e i t  s t o r t  t a l  s e n t r i s k e  f j e l l a r t a r .  B l a n t  d e i  m e s t  
s j e l d s y n t e  a r t a n e  som er funne i området  er ~ Ø l v k a t t e f o t f A n t e n -  
n a r i a  z J i l Z i f e r a ) ,  f j e l l so lb l om(Arn i ca  angus t i f o  l i a  s s p .  a l p i n u ) ,  
tromsvalmue (Papaver r a d i  catum s s p .  hyperboreum) , brannmyrklegg 
(Ped icuZar i s  f Zammea), smalnØkleblom(PrimuZa s t r i e t a ) ,  s t u t t a r v e  
(Sagina cae sp i  t o s a ) ,  finnmarksr~yrkvein(~aZamagrostis Zapponical 
og g rØnlandss to r r (Carex  s c i r p o i d e s ) .  Ingen  av d e s s e  a r t a n e  e r  
funne på v e s t s i d a  av  S a l t d a l e n .  
D e t t e  f j e l l o m r å d e t  h a r  i o v e r  hundre å r  vo re  k j e n t  som e i t  av  
d e i  med r i k a s t  f l o r a  i h e i l e  l a n d e t . .  I t i l l e g g  til de t  e k s i s t e -  
rande p l an t e f r edn ingsområd e t ,  h a r  også  N u o r ' t a s a v ' l o  sær s  hØg 
ve rneve rd i .  
Figur 12. Akerbær(Rubus aretieus) er ein austleg art som veks 
i Stormdalen. 
Foto: O. Kjærem 26.7.75 
Figur 13. 
KungiOriganum vu lgare) 
er ein varmekjær art med 
nordqrense i Nordland. 
n rå ura ved Storvatnet i 
I RØdØy. 
Foto: O. Kjeren 20.8.76 
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F i g u r  1 4 .  K v i t s t o r r f C a r e x  b i c o l o r )  f r å  B j e l l å d a l e n  på v e s t s i d a  
a v  B l a k k å d a l e n .  K v i t s t o r r  e r  e i n  b i s e n t r i s k  f j e l l a r t  
med n o r d n o r s k  s o r g r e n s e  i Rana .  
F o t o :  O .  Kjærem 2 7 . 8 . 7 6  
F i g u r  1 5 .  
R o s e k a r s e ( B r a y a  Z i n e a r i s )  
e r  e i n  b i s e n t r i s k  a r t  som 
b 1 . a .  v e k s  på k a l k g r u s e n  
ved  K v i t b e r g e t .  
F o t o :  E . I .  Aune 3 . 8 . 7 6  
F i g u r  1 6 .  
SvartbakkestjernefErigeron 
h u m i l i s )  e r  e i  n o r d l e g  
u n i s e n t r i s k  f j e l l p l a n t e .  
F o t o :  E . I .  Aune 5 . 8 . 7 7  
Figur  17.  GrØnlandsstorr  ( C a r e x  s c i r p o i d e a  3 e r  e i  av d e i  mest  
s j e l d s y n t e  f j e l l p l a n t e n e  v å r e .  I Europa e r  a r t e n  
k j e n t  f r å  Solvågt inden i S a l t d a l  og f r å  e i t  f j e l l  
sØr f o r  F r o s t i s e n  i Ballangen.  
Foto:  O .  Kjærem 1 6 . 7 . 7 7  
Figur  18.  Lodnemyrklegg(Pedicularis h i r s u t a )  e r  e i n  nordleg 
u n i s e n t r i s k  a r t  som veks i m e l l o m f j e l l e t .  Arten 
g å r  sØr til g r e n s e f j e l l a  mellom Beiarn  og Rana. 
Foto:  O .  Kjærem 11.8 .76 
lt" 7 l, . i\.. ' 
i g u r  1 9 .  S v a r t i s v a l m u e f P a p a v e r  rad ica turn  s s p .  subg lobosum)  
er b e r r e  k j e n t  f r å  s t r a n d a  a v  E n g a b r e v a t n e t  og Helge- 
landsbukken i MelGy. D e i  r u n d e  f r g k a p s l a n e  er  karak-  
t e r i s t i s k e  f o r  u n d e r a r t e n .  I bakgrunnen s k i m t a r  v i  
Engabreen.  
Fo to :  O .  K j æ r e m  28.8.77 
F i g u r  2 0 .  S o l v å g t i n d e n  (til v e n s t r e )  og B å t f j  e l l e t  (Vanasgai  ' s i ,  
til hØgre) s e t t  f r å  s f l r a u s t .  S o l v å g t i n d e n  (1559 m )  er 
k j e n t  som v e k s e s t a d  f o r  f l e i r e  s j e l d s y n t e  f j e l l p l a n t e r .  
D e t  h a r  v o r e  hevda a t  toppen  h a r  s t å t t  opp a v  i s e n  
under s i s t e  i s t i d a  og a t  f j e l l p l a n t e r  kan ha "over-  
v i n t r a "  h e r  ( G j æ r e v o l l  1959 s .  5 0 )  . 
Foto:  O .  Kjærem 29.8.75 
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P I C E A  A B I E S  
E i n s k i l d t r e ,  k l y n g e r ,  små h o l t  
Meir e l l e r  mindre samanhangaride granskog 
Småplanter e r  også  o b s e r v e r t e  andre  s t a d e r ,  t . d .  ved.  
B jØrnefossva tne t  og A u s t e r d a l s i s e n  (Elven 1978).  
P l a n t a  g r a n  e r  i k k j e  t e k e  med 
SALTFJELLET - 
SVARTISEN 
F i g u r  2 2 .  Den n a t u r l e g e  u t b r e i i n g a  av g r a n .  I t i l l e g g  er  d e t  
p l a n t a  g r a n  mange s t a d e r  i området .  U t b r e i i n g a  i 
Norden er e t t e r  Hul ten  (1971) 
SALTFJELLET - 
SVARTISEN 
RUBUS A R C T I C U S  
? U s i k k e r  lokalitet 
F i g u r  2 3 .  U t b r e i i n g a  til d e n  a u s t l e g e  a r t e n  å k e r b æ r .  U t b r e i i n g a  
i Norden er e t t e r  H u l t e n  ( 1 9 7 1 )  
EPILOBIUM DAVURICUM 
Sikker l o k a l i t e t ,  med nØyakt ig  l o k a l i s e r i n g  
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  men unplyak t ig  l o k a l i s e r i n g  
SALTFJELLET - 
SVARTISEN 
F i g u r  24 .  U t b r e i i n g a  til den a u s t l e g e  a r t e n  1inmjØlke. 
i Norden er e t t e r  Hul ten  (1971) - 
U t b r e i i n g a  
F i g u r  2 5 .  U t b r e i i n g a  til den  s Ø r a u s t l e g e  a r t e n  t y s b a s t .  U t b r e i i n g a  
i Norden e r  e t t e r  H u l t e n  ( 1 9 7 1 )  
SALTFJELLET - 
SVARTISEN 
ULMUS GLABRA 
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  med nØyakt ig  l o k a l i s e r i n g  
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  men unØyakt ig  l o k a l i s e r i n g  
F i g u r  26. Utbreiinga til de t  varmekjære treslaget a l m .  Den 
n o r d i s k e  utbreiinga er e t te r  H u l t e n  (1971)  
C A M P A N U L A . L A T I F O L I A  
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  med n Ø y a k t i g  l o k a l i s e r i n g  
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  men unØyak t ig  l o k a l i s e r i n g  
SALTFJELLET - 
SVARTISEN 
F i g u r  27. U t b r e i i n g a  til s t o r k l o k k e ,  e i n  s Ø r l e g  a r t .  Den 
n o r d i s k e  u t b r e i i n g a  er e t t e r  H u l t e n  (1971 )  
SALTFJELLET - 
SVARTISEN 
ORIGANUM VULGARE 
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  med n Ø y a k t i g  l o k a l i s e r i n g  
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  men unØyak t i g  l o k a l i s e r i n g  
Figur 28. U t b r e i i n g a  til den  varmek jære  a r t e n  kung. U t b r e i i n g a  i 
Norge er e t t e r  Gjærevo l l  (1973 s. 1 1 7 ) .  Den n o r d l e g a s t e  
l o k a l i t e t e n  (i SØrfo ld )  er e t te r  A. Elvebakk ( p e r s .  
m e l d . ) .  U t b r e i i n g a  i Norden e l l e s  e r  e t t e r  Hul ten  
( 1 9 7 1 )  
SALTFJELLET - 
SVARTISEN 
KVITSTORR 
CAREX EICOLOR 
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  med n Ø y a k t i g  l o k a l i s e r i n g  
F i g u r  2 9 .  U t b r e i i n g a  av k v i t s t o r r ,  e i n  b i s e n t r i s k  a r t .  Den 
n o r d i s k e  u t b r e i i n g a  e r  e t t e r  Moen ( 1 9 7 6  s .  2 9 )  og 
S. S i v e r t s e n  (pers. m e l d . )  
SALTFJELLET - 
SVARTISEN 
Figur 30. Utbreiinga av den bisentriske arten lapprose. Den 
nordiske utbreiinga er etter H u l t e n  (1971) 
SNØRUBLOM 
DRABA NIVALIS 
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  med nØyak t i g  l o k a l i s e r i n g  
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  men unØyak t i g  l o k a l i s e r i n g  
? U s i k k e r  l o k a l i t e t  
F i g u r  31. U t b r e i i n g a  til den b i s e n t r i s k e  a r t e n  snØrublom. 
n o r d i s k e  u t b r e i i n g a  er e t t e r  Hul ten  (1971) og 
S .  S i v e r t s e n  ( p e r s .  meld.) 
D e n  
SALTFJELLET - 
SVARTI SEN 
P O T E N T I L L A  N I V E A  
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  med ng)yakt ig  l o k a l i s e r i n g  
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  men u n Ø y a k t i g  l o k a l i s e r i n g  
F i g u r  32 .  U t b r e i i n g a  til den b i s e n t r i s k e  a r t e n  snØmure. Den 
n o r d r s k e  u t b r e i i n g a  er  e t t e r  H u l t e n  ( 1 9 7 1 )  og 
S .  S i v e r t s e n  ( p e r s .  meld.) 
BRAYA L I NEAR I S 
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  med n Ø y a k t i g  l o k a l i s e r i n g  
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  men u n Ø y a k t i g  l o k a l i s e r i n g  
SALTFJELLET - 
SVARTISEN 
Figur 3 3 .  U t b r e i i n g a  til den b i s e n t r i s k e  a r t e n  r o s e k a r s e .  
U t b r e i i n g a  i Norden e r  e t t e r  LØkken ( 1 9 6 9 )  og 
H u l t e n  ( 1 9 7 1 )  
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  med nØyaktig l o k a l i s e r i n g  
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  men unØyaktig l o k a l i s e r i n g  
SALTFJELLET - 
SVARTI SEN 
F i g u r  3 4 .  U t b r e i i n g a  til den n o r d l e g  u n i s e n t r i s k e  a r t e n  
s k j e g g s t o r r .  Den n o r d i s k e  u t b r e i i n g a  e r  e t t e r  
Hul ten  (1971) 
SALTFJELLET - 
SVARTI SEN 
SVARTBAKKESTJ ERNE 
ERIGERON HUMILIS 
K r y s s l i s t e n o t a t ,  nØyak t ig  l o k a l i s e r i n g  
H e r b a r i e b e l e g g ,  unØyakt ig  l o k a l i s e r i n g  
H e r b a r i e b e l e g g  f o r  k r y s n i n g  med s n Ø b a k k e s t j e r n e  
( E .  u n i f  l o r u s )  
Figur 35. Utbreiinga til den nordleq unisentriske arten svart- 
bakkestjerne. Den nordiske utbreiinga er etter 
Hulten (1971) 
LODNEMY RKLEGG 
PEDICULARIS HIRSUTA 
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  med nØyak t i g  l o k a l i s e r i n g  
S i k k e r  l o k a l i t e t ,  men unØyak t i g  l o k a l i s e r i n g  
? U s i k k e r  l o k a l i s e r i n g  
SALTFJELLET - 
SVARTISEN 
Figu r  36 .  U tb r e i i nga  til den no rd l eg  u n i s e n t r i s k e  a r t e n  lodne- 
myrklegg. Den nordiske u t b r e i i n g a  e r  e t t e r  Hul ten  
(1971) og S .  Sivertsen ( p e r s .  meld . )  














